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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL CUOrpol. eenCroI , 4epeD4ellCiM DaCOa que cleben remltlne




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le ha
llervido dilponer que, é. fin de Cacilitar los tra.bajos
necesariOll para la formación del -Anuario Milita.r de
España de 1915». 101 jaCee de 108suell. centros
)' dependenci88 militaree. una vez a. la revista
de comisario del próximo mes de icicmbre, \' con·
'formo á la llituación del personal de la misma.
remitan directamente, y con la posible ur~encin., al
joCo del Depósito de la. Guerra. 10ll da.tOft (lue 110
expre8an ell lo. 8iguiente relación, como lUIimi8U1o
4:ulllquiera. otra noticia .que lell fuere pedida con
igunl objeto por el roferido Depóllto.
De real orden lo digo 6. V. g. pll'a IU conocimien-
to y dcmáll efecto•. Dia. guarde l\. V. E. lDllchoe
al\OI. Madrid 24 de noviembre de 1914.
ECHAOÜr:
Belior...
Deklll que debeD ",IIIIU,"
, forma 4e 1011 mi_mOl
TROPAS DS LA aUL CASA
'Personal de \05. mismos,
Real Cuerpo de Guardias AllIbar-\ dilltribuído en la forma
deros. . ... • .. .. . ..•.•.• \ que expreaa el último
Escuadrón de Escolta Real. .••.. ( .AlUlilrig Mi/ilq,. (pági-
nlll 172 y 173). .
IJfPAKTWA I .Pel1lOnal de los mismos
. \ por orden de clases y
antigdedad dentro de
R~gimientos de Linea números cada.regimiento.co~ex-
al . preaaón m: los oficial..sI 70.. •• ••• • ••••••••••••• / de la escaJa de reser-
. va que tengan destina-
dos1 agregados (págs.
173 199)·
R"ltA11ones de Cuadores núms. Il1dem íd. dentro de cada
al 23......••...•.•••••• t. . . • batall)6n (págs. 199 á
204.
Grupos de ametralladoras afectos'
! bs brigadas de las primera.1
cuartay quinta divisiones y ter- Idem Id. dentro de cada
cera brigada de Cuadore•.-~> grupo.
Secdónes de 'ametralladoras de
Canarias .•••.•••••••••..•• "
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Brigada Disciplinaria de MeJilla .•.
TROPAS unCIALa ¡
Milicia voluntaria de Ceua.. . . .. P 1 dI'
CompaAla de mar de Melilla.. .• ersona e os mismos
Id d La h por orden de clases yldem • e rae e ........•.. , t' ü d d d t d
Fuerzas reculares int1lgenas de' an ~Il e a (páen ro e
Melilla y Larache oo ... oo •••• \ c a a u n o g1. 204Id~~d:~~Ji~a. i.nd~~~~.~~ ,ld~~ Y 205).
Tabor de Tetu'n..•.•..•...•.•• I
Idem de Albucem... , ...•....•. !
~Idem Id. (P~gB. 206 i 225)
Zonas de recluumlenlo y reserva' atladiendo los agrega
, dos de la E. de R. que
CASULaRiA exilltan en cada lonll.
ReglmlentOll dell.oal 29.°...... IIdem Id. (pAKI. 225' 233)...
Escuadronea de Caudorell dC(
Mallorca, Menorca, Tcncrife "J
Gran Canaria .
Grupo elCllldroae. de Larlche. \Idcm Id. (pág. 234).
Depd.ito de laaado de Melilla .
(dem Id. de Tetu4n.,. • • • .• • ••.
ldem Id. de Larache •• • ..••.••
ipersonal de I?s mismos(Vigs. 235 y 236), COIDepóllitosderescrvadell.°aI14.0 expresión de los oficiales de la E. de R. flueA.TIU••fA ten!:an agregados.
Regimientos de campllJ'\a, mon-t
tados, del l.oaI3.0ydels.oal 13.0
Regimiento 4.0 'caballo ., • .,
Idem de sitio•.•.•.........•..•
ldem de montat\a del 1.° al 3.°.••
Idem íd. de MelilJa.•..•..•
Idem mixto de Ceuta .........•
Grupo montado de Melilla. .• .•
Comandancias de plaza de la Pe Personal de los mismos
ntnsula.. : .... oo. • •• ... .:. por or~n de clases y
Comandanoa de tropas de Arü antigiledad dentro de
Heria de Larache.. . •. •....• cad (pA s 2 á
Parque móvil de municionamiea ) uno g. 37
to de MeJilla.. . • •• •..• .•••• 247·
Idem Id. de Ceuta.. • .. . .....••
Grupos mixtos y batcrtas de hu
comandancin de plua de Ma-
llorca y Menorca. • . • .
Bat~rlas de montaña afectas á las
Comandancias de Tenerife '!
Gran Canaria•.•.•..•....•.•
Depósitos de resen-adel I.°al 14.°
26 de noviembre 'de 19U D. O. a6m. 5186
Dato. que debea relDlUrae
7 torlDa de toa BltllllOl
Personal de 108 lIlismos.
distribuIdo en Co r ma
an{loga' la que expre-
sa el ú 1timo A"ua,.ID
Mili/a,. (págs. 43 á 65).
UTAILaCl_I••YOa D. U¡OUITaIA
NlLlTAa
Museo de la InCanterla eapailola .
Idem de la Caballerla espar'lola .•
Archivo facultativo y Museo de
Artil1erfa , ••••. ,
Museo y biblioteca de Ingenieros
Escuela Superior de Guerra •.•.
Idem Central de Tiro del Ej~rcito
Idem de Equitación Militar.•.•..
Academia MMico-Militar •••....
Idem de InCanterfa.••.••.......
Idem de Caballerfa ..
Idem de Artillerfa .••••••......
Idem de logenieros •••••••.....
Idem de Intendencia ••.... '"
Colegio de Guardias civiles jóve-
nes.....•....•. , .....••..•.
Idem de Carabineros jóvenea
de A1ConlO XIII .
Idem de lIu~rlano8de la Guerra.
Idem de Id. de Marfa Cristina ...
Idem de Id. de Santiago .....•..
Idem de Id. de Santa Bárbara
San Fernando....... . •..




Consejo de Admón. de la Caja de
HuhCanos de la Guerra.. . • r
Comisión de Táctica. ..••.••• : . : evolver co~ urgencia.
Sección de ajustes y liquidación una yez rectífic:adas, la<;
de les Cuerpos disueltos del pruebas de Imprenta
Ej~rcito...•.•..••..••..•... \ que. les remita el De-
Centro t~cnico de Intendencia. . ~Ito de la Guerra (pi-
Archivo general militar. •..... glnas 39 á 42'.
EstaCeta militar. . ....•.. : ..
(A oa'flo ., CII.'pO • Attlll."")
Fábrica nacional de Toledo., ...
Maestranza de SeviU.. ... . "
Fábrica de Artillerla de idem .•.
Pirot.cenia militar de Idem '.' .. Devolver con urgencia,
Fábnca de pólvoras de Mura.... una vez rectificadas
Idem de Id. y explOli"f05 de Gra-\ las pruebas de imprcn~
nada.... .. . { ta que les remita el De-
IdÓ~e:~.~a~.~.r~ti~~~..~~~ ~s;~o6~eála7~~erra (P!.
Idem de Trubia..•.•..•........
Taller de precisión, Laboratorio
Centro electrot~ioode Arti·
Herfa ••... ••. ••• ,•.•..•.
(A 0tU90 d.t e-po .ttlgMIHN) I
Talleres del material, parquea de:
sitio y reserva ~
Servicio de aeronAutica mililar=-
Palomar Centra&.- Fotogratl
militar.... ... .. . ... '" Idem Id. (páp. 74 t 76).La=:~o~~ .~~.~.a.t~l ~~ ~~~~~ .
Centro electrot&oioo y de co-
munkaciones ••..•..• . •...•
101 .mismoa,
pUI.ua LOCAL" I
Cuerpo de Miqueletes de Gul-
púzcoa ....••••••••.•. : •..•.)
Idem de Millones de Viacay•.. " Personal de
Idem Id. de Alava. .. • .. • •.. ( (p.1g 2 S)
Somatenes de Catalul'la .. " ..... , . 7 .






trativa de la Junta facultativa
de Sanidad Militar .••..••..•.
Consejo Supremo de Guerra y
MariDa...... .... .., . • Devolver con urgencia,
Dirección general de Crra Caba una vez rectificadas, las
llar J Remonta. • . . . . . pruebas d e imprenta
Comandancia..general de Alabar ~ue les remita elDe~
deros.. Sito de l. Guerra (p.1ci-
Dirección general de la Guardia nas 19 á 37~.
Civil.. . .
Idem id. de Carabineros ..
Comandancia general del Cuerpo
y Cuartel de IndJidos..•••.•.
Inspección general de las tropas
de ACrica(Alto Comi:wllio) ••••
Yicariato general Castrense•••.•
(,'UUp<la, (f'IlUoa 7 DepeD4endaa , Vaco. '111' deben rellllllne
_____________ \ 7 tonaa de ta. 1Il1AI0I
I"GIHIIROS I
Regimientos de Zapadores min...'
dores del 1.0 al 4.° '
Regimiento mixto de Ceuta I
Idem Id. de MeJilla.. • • . . • . .. •.
Idem de Pontoneros......•..•..
Idem de Ferrocarriles •.......•
Idem de TeMgraCos. . . . . • • .•
Grupo mixto de Lar.che . . . .. . P I I .
Tropas al servicio de ..eronáuti e~n~ de os mISmos,
ca militu .•...••.••••.••.. , dl~~nbu~do en forma
Idem aCectn al Ceotro electro. aniU~a .. la queexpresat~cnico y de comunicaciones.. el Óltlmo M_"¡() M¡/i-
Comandancias de Mallorca, Me- lar (págs. 247 ! 252).
norca, Tenerife y Gran Cana .
y tropas aCectas. • . . • •• • •••.
Compaillas de Tel~gr.(os de las
redes permanentes de Ceuta y
Melilla. .••••.. •• . •••.•••••
Brigada Topogrnfica.. . . . . •. .. ..
(Personal d e los mismos
, , (pág. 252), con expre-
~PÓSlt05de reserva del 1.0 al 8.°' sión de los oficiales de
, la E. de R. que teogan
TROPAS AUXll.IAlIU agr~dos.
Comandancias de tropas de In-I
tendencia l.· A 8.·... . . .. .
ldem de campal'l.. de MeJilla.. ".
Idem de plaza de Id ....•.. , .. , Idem Id. (pAgs. 2H ,1256),
Idem de Ceuta..........•..... ( con Id. Id.
Idc:m de Larache... , .•......... \
Secciones de Mallorca, Menorca,
Tcnerife y Gran Canaria .
nrigada de tropas de S. M .•• , •.• (
Comp.aI mixtas de Ceuta, Mclilla Id Id (~. )La h em ; ....g. 257 , cony rae e..... Id~m Id
Secciones de ~lallorc8, Mennrca, .
TeneriCe y Gran Canaria....•.
CARA.I"••oa i
SubinHpeccionea de la l.. á 1...• •• lldem Id. (pálta. 2SU 265),
con Id. Id.
, OUAaOlA CIVIL I .
Tercio!' de la Penlnaula 1.° al u.o
Comandnncias de Balearel y Ca-~
nnrlas... .. .. .... ..... , .... Idem Id. (piga. 265 , 275),
Compailllll de Melilla, Ceuta)' con Id, Id.
Sección mixta de Larache.. ". .
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Cuerpee, Ce1drOI., DepeDcleDct.. DúGe que 4ebeD rellllttne
., fo,.. 4e tu 1111111101
DESTINOS
(A oargo del .u.rpo • /nfAlM8IIc/a)
Personal de los mismos
en forma anAlOia A la
que expresa el \\Itimo
Almario Militar (pági-
nas 33 y 34).
E~tablecimieDto Central de InJDevolver con urgencia,tendencia... . . . . . una vez rectificadas,las!fAbrica militar de subsistencias( pruebas -de imprenta
de Peñaftor " que les remita el De-
Idem [d. de Zaragoza / pósitode la Guerra (pá-
Idem íd. de VaIladolid .....•. . .. ginas 76 y 77).
(A cargo d./ cu.rpo d. S.Ift/dad I
IIl/íttJr).· .
l.a~~~~o:~~ .:~~~~I. ~.e..~~d:~~\
Idem de Málaga.. . . . . . . . . . .. ..
Parque de Sanidad Militar...... Idem [d. (págs. 77 ¡ 79).
Instituto de higiene militar .
..IIONTA Y CaíA CABALUR I
Comisión Central de remonta de
ArtiIlena.. .. . .. . .. .
Establecimientos de remonta de
CabalIeria, 1.°,2.°. 3.°, 4.° YS.o.
Depósitos de cabalIos sementa-
les, 1.0 al 6.° ........•... '" •
Depósito de sementales de Ar
tillerla ..
Yeguada Militar. . . .. .. .......
. lDevolver con urgencia,Capltaniu generales de !a P. nfn- una vez rectificadas,las
sula. Balc;ares y ulDanas y C?- pruebas de imprenta
mandanclas genen1ea de Afn- que les remita el De-
ca , .•..... .. pósito de la Guerra.
\
ExclDo. Sr.: El Rey (q. IJ. g.) llC ha scrrido di~­
poner que el teniente. coronel del cuerpo de Estado
Mayor del Ejp.rcito IJ. Ra.fad Rueda lbáñez, que
se encuentra. en situación de excedente en la pri-
mera región, pase delltinado á la. capitanía. general
de la octava región.
De real orden lo digo á V. E. para. su conoCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOll
añ08. Madrid 24 dI' novicmbrto (le 1914.
ECHAGÜ~
Señores Ca.pitanes genera.les de la. primera. y octava.
regiones. I
Seflor Interventor general de Guerra.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que los capitanes de Infantería é Inge-
nier08, respectivamente, alumnos de la. Escuela. Su-
perior de Guerra, D. Clemente Ufano García y don
Jesús Onlová.s Ga.lvete, pasen á. efl'ctll&!" las prác-
ticaa reglamentariaa, desde 1.0 de diciembr~ pr6ximo,
en la Comisión del pL'l.DO de Relanzos, en vez de
hacerla.tl en la. del de Menorca, conforme disponíd.
la real orden de 10 del mes actual (D. O. núm. 253).
De real orden lo digo á. V. Jo:. p<I.1'8o SIl conocimien-
to y dem~ efectOtl. Dios guarde 6. V. E. IDnch08
añoR. Madrid 24 de noviembre ele 1914.
ECHAoOr:
Madrid 24 de noviembre de '914.
DESTINOS
EcSAOC•• Se~orea Ca.pitanea generuleM .11' h sí'pUma y ()('tava
regiolle~ y de BnlenreM.
8eliorel Dirl.'ctor de 1" JI;aeuela. Hupcrior d" Guerra
é Interventor genernl (le Ou(·rra.
Jt;xelllO. I'Ir.: J<:I Hey (q. 1>. g.) ha. tenido 4. bien
disponl'r (Iue el capitán de lnlll.llterfa D. NelltOl'
Rruna Murtfnez, ceS8 en el cargo <1e llyudlUlto de
campo uel General de la 11.• divilión, D. Eu~rdo
de CallCdo.Argüel1ell y Men.be.
De roo1 orden lo digo 6. V. E. para. .u conocimien-
to y demú efectol. Dios guaráe " V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 19U.
ECHAOÜE
8eí\or Capitán 'general de la sexta región.
Señor lnt~rventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: l!:l Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
nombra.J\lo yudante de campo del General de la. 11.•
división, D. Eduardo de Cañedo-Argiio?llcs y Me.abe,
al tenient~ coronel de Estado Mayor D. Seoostián
Mantilla Irure, que actualmente sé halla. en situa-
ción de excedente en esa región.
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á V. E.: much08
añol<. Madrid 24 de noviembre de 1914. .
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Intenentor general de Guerra.
•••




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido disponer que los jdea y oficiales de Infan-
terla comprendidos en la. lIiguiente rela.ci6n, que co-
mienZo'), con D. Luia Lamadrid Menooro y termina
con D. Tomú Manfnez Andía, p88Cn á servir los
destinos que en la. misma. se les Ileñ&lan, debiendo
incorporarse con urgencia. los destinados á. .&frica.
De rea.l orden lo digo á. V. E. para. S\I conocimien-
to y demú efect08. Di08 guarde á. V. E. muchos
aftos. Madrid 24 de noviembre de 1914.
ECHAGü&
Señor...
D. Luis Lamaclrid Mendaro, dca regimiento de Orotava 65,
¡ situaciÓD de exced~nte e:l Canarias.
Tenientes c:oroaeles
D. Salvad(lr Alonso de Medlna y Alonso de MediDa, del re·
~mieDtode Murda 37, al de la PriDc:eu, 4.
• I..eopoldo QuOes Durio, excedente en Me1illa, al regimi-
ento de~ Femando. 1 l.
o Emilio FernADdes Padln, del re¡imi~ntode Zanpa la,
al de Cantabria, 39.
25 de DOriembre de 1914
n. Bnulio Rodripea MODtoJa, ucendido, excedente en la
tercera rqiÓD, al regimiento de Gerona, 22.
• Manuel Martlnel de Aren"na Olalde, del regimiento de
San Fernando 11, al de Asia, SS,
• Emilio Novo Molina, de reempluo en Melilla, al regi-
miento de Ammca, 14.
• Lorenzo Lambarry Manlanares, excedente en U prime-
ra región, al regimiento de Am~riea, 14.
• Ramón CibantOl Duendo, del regia:iento de Am~rica
1", A la lona de Gijón, 49.
• Manuel Garda Calvo, de la zona de León 44, á la de Za-
mora, 46.
• Esteban Lópea Escobar, del regimiento d<: Valencia 23,
á la zona de León, 44.
• Manuel HernAndes Herrero, de la &ODa de Soria 42, ¡ la
caja de Orihuela, S0.
• Ricardo Donoso Co~s Romero, de la caja de Mon(orte,
113, á la de Allariz 109, continuando en la comisión que
le (u~ conferida por real orden de 31, de diciembre de
1910.
• Julián López Blanco, del regimiento de Am~rica 14, á
la caja de Monforte, 11 J.
: '1 ';
D. Enrique Men~ndesMuiloz, excedente en la primera ~e­
gión, al batallón Cazadores de Reus, 16.
• Luis Rodriguez de Rivera y Gastón, del batallón Cua-
dores de Las Navas, 10, á lÚtuación de excedente en
la primera región.
) Arturo Lezcano Piedrahita, del regimiento de Guadala-
jara, 20, á situación de excente en la tercera retei6n.
• Guillermo Iturmendi Biosca, ..cendido, ayudante de la
plaza de Barcelona, á lÚtuación de exc.edente en la
cuarta región.
• José Gistán Algarra, ascendido, de la re!erva de San- ,
tander, 88, á situación de excedente en la sexta re-
gión.
• Jos~ Pinilla Pioilla, ascendido, de la reserva de Zarago-
za, 7S, i situación de excedente en la quinta rqión.
Fermln Casas Arruga, ascendido, del regimiento de
Galicia, 19,.l lituación de excedente en la quinta.
re¡rión.
J Oomlngo Suárel Madariaga, del regimiento de Alía, SS,
á situación de f'xcedente en la primera región.
• Mauricio Púel Garcla, del bataU6n Cal4doret de Reul,
16, á situación de excedente en la primera regi6n.
• Vlctor Benedicto Beltrin, del regimiento de Navarrl, 25,
á situación de excedente en lA primera re¡rióD.
• Ramón Rodript'l Lamiana, excedente en 11 ICJUnda
re¡rión, al regimiento de San QuinUn. 47.
• Carlos Blanco Ulrreiro, excedente en la primera región,
al rel(lmlentl) de Navarra, 25.
• Gregorio a.ún Esteban, excedente en la primera región,
al regimiento de Alill, 55.
• MaUal Guirao Vera, excedente en la tercera región, al
regimiento de Navarra, 25.
• Jos~ Fern'ndea Macaplnlac, del regimiento de Canta-
bria, 39, 'l. caja de Urida, 68
• Sinforiano Cómea Hern.lndeJ, de la caja de Barbastro. 78,
á la de Teruel, 59-
Alejandro Vicario Castro, de la caja de Teruel, 59. .l des-
empeilar el cargo de gobernador dc las prisioncs
militares de Valencia.
• Ro~OHvares Sagardoy, ascendido del rtgimlento deG&Uda. 19,4 la caja de Barbastro, 78.
• J~ Valdivia Sisay, de la rCllttva de Aroa, 9, al cuadro
eventual de Lanche.
• Jo~ Estrán Riera, del cuadro eventual de Ceuta, al re-
gimiento de Cantabría, 390
Conundante (E. R.)
D. Pedro Moreno Romero, ascendido de la zona de Cór-
doba, 12, á la misma en situación de reserva.
n. Jos~ Vierna Trápaga, del regimiento de Burgos, 36, al
del Principe, 3.
Jo Juan Ramlrez Doming.:>, ascendido, de reemplaao en la
primera región, al regimiento de Andaluda, 52.
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D. Luis Carvajal AguiJar, del regimiento de Córdoba, lO, al
de San QuinUn, 47.
• Manuel Pache· o de Le,ra, del regimiento de Alrlca, 68,
al de Am~rica, 14.
• Francisco Garcfa Kodriguez, de reemplazo en la ar.gunda
región, al regimiento de Asia, 55.
) Jacinto ROI~s Guti~rrel,del rqimiento de Vizcaya. 51,
al de Andalucla, 52.
• Manuel Angulo Cebader, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de Galicia, 19
• J~ Gil de Aballe y Ormaechea, del regimiento de To-
ledo, 35, al de León ]8, en Madrid.
.. Luis Soto Muslrra, de la caja de Logroilo, 81, al regi-
miento de Bail~n, 24.
• JOI~ Ibailez Garda, ayudante de la primera media bri-
gada de la primera brig.da de Cazadores, al reKimícnto
de la Co~stitución,29.
• Luía Rodrigues Casademunt, del re¡ímiento de Extre-
, madura, 15, al de Am~rica, 14
• José Fontán Palomo, aacendido, del re¡imieeto de Ver-
gara, 57, al de La Albuera, 26.
• Emilio Gonúlez Salón, del batallón Cazadores de Ara-
pUes, 9, al reKÍmiento de BaiJ~, 24 .
.. Antonio Salas FernAndez Reinoso, aacendido, del regi-
miento de Soria, 9, al de Vizcaya, 51 .
• Joaquln Zulueta Blanco, del rc¡rimiento de Asia, SS, al
de Toledo. 35.
• Ricardo Cordoncillo Cabrelles, del regimiento de Afri-
ca, 68, al batallón Cazadores de ~e\ls, 16.
• Manuel Sanjurjo Pedreira, de la reserva de La Coru-
ila, 104. , la lona de La Coruila, S0.
» Udefonao OrottO Alvart'% MijaTCI, del regimiento de Ga-
rellano, 43, á la coja de Valdeorras, 110.
• Francisco. Asto.ga Sinchez-Lafuente, de la caja de Alca-
llfl, 60, Ala de Monforte, 113.
• Ramón Conesa Ruil, del regimiento de La Albuera, 26,
A la caja de VilIafranca, 67.
• Leopoldo O'Donnell Garda, del regimiento de la Consti-
tución, 29. A la caja de Gijón, 102,
• Francisco Melgar VIIlarejo; de la caja de Alicante, 48. ,
la de Teruel, 59.
• Conrldo Ah-arel Holguln, de la caja de Teruel, 59, , la
de Alicante, 4S.
• Julio Ballleiro Flórrl, ascendido, del rqlmitnto de Astu-
rill, 31, y en l. Escuela militar de aviación de Cuatro
vientos, Ala re~rvn de BetanlOl, 106, continuando en
la expresada rscuels. •
• CarlOI Pardo Mollna, de la lona dt. La Corui\a, 50, .l la
reserva de La Coruila, 104.
• Juan Rull Sola'et, del regimiento de Toledo, 35, á la re-
lerva de Alcoy, 49.
J JlUn X1m~nel de Enciso y Campo, del regimiento de
Borbón, 17, á la reserva de Barbaltro, 7S.
• Angel Carnerero Barbadillo, del regimiento de Zarago-
11, 12• .l desempel'lar el cargo de auxiliar de la secre-
taria de la Subinspección de la 8.- relÍón.
• Manuel Gonúlel de Jonte Conradl, ascendido, exceden-
te en la primera región y alumno de la Esc!JCla Supe-
rior de Guerra, á igual lÚtuaciÓll en la milma, conti-
nuando en dicha escuela.
• Pedro Pedaranda llarea, ascendido, excedente en la pri-
mera región y alumno de la Escuela Superior de Gue-
m, 4 igual situaciÓll en la misma, cc,ntinuando en
dicha escuela. J
• Alberto Moreno Garcfa, del regimiento de Guipdzcoa, 53.
al de Garellano, 43. •
• Juan Fíol Conrado, del regimiento de Ammca, 14, al de
SiciJia, 7.
• Tomás Aparisi RodrIgues, del regimiento de Amúica, 14,
al de Toledo, 35.
• Antonio Carpena Hernández, de reemplazo en la tercera
región. al cuadro eventual de Ceuta.
• JuliAn Garcla Oaver, de la caja de Barbastro, 78, 4 la de
01ot,7 1•
• N~tor Bruna Martlnez. que cesa de ayudante del gene-
ral D. Eduardo Cañedo-ArgüeUes, al regimicnto de
Guipdzcoa, 53.
• Rafael Jover y Femándel de Llencres, del· regimiento
de la Constituci6n, 29, á la caja de AlcailU, 60.
D. O. 1l6m. 986 25 de noviembre de 19U
C.pitanN (E. R.)
D. ~l.nael <:'rv.j.1 S.lin••, .sceadido, de la sección de trop'
de la Academia de InCantena, á la IOn. de Toledo, 3,
en situación de ,esena.
• JQ5~ Zaragoza Guerrero, de la reserva de Tarracona, 72, 4
la de Vinaroz, 47.
• Antonio Barba Galán, de la zona de T.rracooa, 32, { l.
reserva de Valverde del Camino, 26.
» Jos~ Val1daura Maya, 3!Cendido, del batall6n Cazadores
de Ibiu, '9, {desempe11ar el c'flo de ayudante de •
pldza de Barcelona.
Primeros tenientes
D. Enrique GonJ!lez Conde de lIJana, de 1.. Cuenas de po-
licia indlgenas de MeID/a, al regimiento de Grave-
limas, ~ 1.
• Francisco Bardaxl MOleao Navarro, del regimiento de
Vad Ras, 50, al de Gravelinll, 41.
• Manuel Romero de AICOI, del cuadro eventual de Mt:li-
Ila, al bataUón <:asadores de T.riCa, 5.
Prm- 6eniente (E. R.)
D. AICredo Morato Aixal1, de 1lI reserva de Urida, 68, á la
de Barcelona, 63.
Setuado& tenientes
D. Manuel Garcla Serna, Garda Serna, del regimiento de
Sevilla, 33, al de Ancón, 21 .
• Angel Pedreira Lamua, del regimiento de Murda, 37, al
cuadro eventual de MeWJa.
• Fernando Ama,a Herrero, del re¡lmleato de Graveliaa.,
41,.1 de Sorta, 9.
• J~ Conte <:.mps, del re¡tmieato de Isabel 11, 32, al de
León,38.
t Francisco Javier QulrOi' Nieto, del regimiento deMurcla,
. 37, al cuadro eventual de Larache..
• Juan Valdh Martel1, del reclmiento de Aralón, JI, al del
Re}\ l.
• Jo,~ Barba Gonúlea. del re¡lmiento de Lpafta, 46, al de
Pavl., 48.
SeCundot t.nlent.. CE. R.)
Al (lIadro ~"''''lIal d, e'lila'
O. Benl¡no Leb6a Uurente, de la 1.ona df! la Curulla, So.
Al (Ndro '''''''lIal d, Lartlt'h,
D. M.nuel Pueual Hem'ndea, del r~mlentode Toledo, 35.
• Hermlnlo VIIU UC.lde, del reaimfento de Navarra, 25.
• Fernando Ramlra Lópea, de fa reserva de Cuenca, 57.
• Rafael ReJns lbarra, del reelmiento de AI.VI, 56.
• Doaleado Oter" Garrido, del re¡imieato de Toledo, 35.
• Dieeo Domlaguea Lara, de la caja de AlgPdra., a9.
• Antonio Bernal Parca, del rqtmieato de babel la cató-
Iica, 54.
• Regino Parrón PIua, de la retlena de Alcal', S. .
• Enrique Garda Pió, del rqimieato de Vueaya, 51.
• Emilio Aseasio Vlllanllen, del :-egimiento <!e Geron., u.
Al (.adro '''''"IIM d, M,Jilla
D. LuiI EacudClo Goazila, del batallÓll Cuadorea de Fi-
cueras, 6.
D. <:'yetano Mesas Real, del rqimleato de Paña, 4S, i la
caja de Almerla, 39-
• GoazaIo Pablo Moreno, del re¡imiento de GrneliDu, 41,
tia resen'a de Plaaeuc:ia, 16.
• Natividad del Alamo a.rba. del regimieuto de Lucha-
Da, a8,' la reserva de Alc:úar, 11.
• Melit6n Zapata Ruia, del rqUnleuto de GUip1Ucoa, 53, al
de Ja Lealtad, 30.
• r..miJo 1t44~ Arroyo, del rqlmiento de eastilla, 16, á la
raena de Toledo, 6.
• UJaro lIi1lú Carrillo, de la re.ern de Motril, 35, , la
caja de A1c'eciru, 29-
e o d Defensa
D. Felipe Colom Xameaa, del regimiento de lnel. 63, al de
Palma,61. .
• Pedro Fernindez AbelUn, de la reaern de Hellln, 56 t
la de Alicante, 4S. '
• Marc~lo Hernindez Clemente, de la reserva de Alcoy, 49,
á la de Salsmar.ca, C)8.
• Juan Sincbez Curto, del regimieato de Am~rica, 14, á
desempeAar el cargo de segundo ayudante de la plua
de Pamplona. .
• P~dro Ogalla Torres, del regimiento de Pu1a, .s. "de&-
empellar el Caf'rO de segundo ayudante de la plaza de
actú.
• Sebastitn Máximo <:'rrerall, de la reaet"Va de Toledo, 6, t
la aecci6n de tropa de la Academia de InCaoterla.
• Juan Gareta Ortega, del regimieato de Extremadura, 15,
al de Ala,.., 56.
• Antonio Ariu Vaquero, del batallÓn <:asadores de Fi-
gueru. 6, , la reservn de Matar6, 64.
• Mariano Mi¡uel Amao, del regimiento de. Galicia, 19, á
. la rC8e1'va de Zaracoza, 74. .
• Juan lIartln Carbonell, del regimieato de Gravelinas, 41,
! la reserva de Astor,.. 93.
• Tomb Martina And1a, del reeimiento de Gerona, 22, t
la reserva de Zararon, 75.
Madrid 24 de noviembre de 1914.- Echagile.
Excmo. Sr.: El Rey (9. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que 108 auboficJales, brigada.'l y sar~ento8
de Infantería comprendidoa en la. siguielltc relación,
que da. principio con D. ,Jo:lquín Carrasco Egaña.
y tennin& eon Angel Que{a. Vinués, pasen á. ser-
vir 108 dcstinoe que en la. misma. se expresa.n, ve-
rificándose 1& eorrellpondiente alta. y baja. en la. pró.
xilD& revista de comi8&rio.
'De real orden lo digo lt. V. E. JY.lTa 811 conocimien-
to y domá8 eCeotos. Dioll guarde á. V. E. rnuchOll
aliOli. Madrid 24 de noviemhre de 1911. .
ECHAOÜE
Sellorell Co.piL'l.OClI generales de lall regionf'lI, de Ba·
lea.rnll y Canariall y Comandantell genero.lell de Me-
lilla, CCIlta. y lAU'aChe.
'Sellor Interventor general de Ouerm.
~ f'N" crUo
Suboficiales
D. Joaqufn Carruco Ecafta, de la brigada disciplinaria de
Melllla, al batallón CaaadClrCl de Ciudad Rodri~o, 7.
• Antonio Jim~ez Lópa, del batall6n Cnadores de Ciu-
dad Rodrigo, 7,' la brlg.da cllIciplinarla de Melilia.
Brigada
Jaclnto Flrgaira Rodrl¡uea, del regimiento de MeJilla, 59, al
del Rey, l. .
Manuel HidaJeo, del regimieato del Serrallo, 69, al de Bor-
b6n, '7.
J~ Súchea Martlaea, del rqimiento de Mallorca, '3, al de
AJbuera. 26.
Siro lbiAea Aaewano. del rqimieato del SenaIlo, 69, al de
Cantabria, 39. .
FraDdM:o ....un Eapda, del rqlmieato de Teaerife., 64, al
de Ala.., 56. .
J...to Buriarte lradier, del rqimieato de SiciJia, 7, al hata-
U6n Cuaclons de Alfoaso XII. 1S.
Pablo Rubio Cerca.. del reeimleato de la Lealtad, 30, al del
Rey, l. .
Manuel Fraile Ballesteros, del betaU6n Cazadores de Uere-
Da, 11, al rqimieato de Africa, 61
Luia AJemAD V"lc:eDte, del batall6a Cuadora de Llereua, 1"
al rqlmiellto del SerraJlo, 69·
Rafael ptrez OYll, del bataJlóo Cuadorea de Barbutro, 4, al
. reaimleato de Anc6a, ••.
Manuel"Goaá1es Radia, del recimieuto de Anc6D, 2', al ha·
talJ6D Caladorea de Barbutro, ..
26 de noYiembre de 191' D. O. n6a. ~
Julio Lobo Echemendla, del regimiento de Luchana, 28, al
batallón Cazadores de Reus, 16.
Franc:isco PallAs Menescal, del batallón Cazadores de
Reus, 16, al regimiento de Luchana, 28. .
Híginio Vargas GODúlez, del regimiento de Cerillola, 42, al
de la Lealtad, 30.
Antonio Durán Arriua, del regimiento de la Lealtad, 30, al
de Cerillola, 42.
J~ SAnchez Martines, del regimiento de lIalJora, 13, al de
la Lealtad, 30.
J~Morales Dalias, del regimiento de Melilla, 59, al de Te-
. nerife, 64.
Angel Pr¡odlll Julve, del batallón Caudores de E8tella, 14,
al regimiento del Serrallo, 69.
J<lorenUn Cuesta Lazcano, del regimiento de la Leal-
tad, 3D, al de Sicilia, 7.
Arturo Fern!ndez Paradela, del regimiento de Pnta, 48,
al batallón Caudorell de Alba df' Tormes, S.
Nicasio del Barco Fraga, del regimiento de Garellano, 43, al
de Isabel n, J2.
Heliodoro Gómez Marlinez, del regimiento de Guipúz-
coa, 53, al de Vad Rap, 50.
Eusebio C6rdoba Viejobueno, del regimiento del Alman-
sa, 18, al batallón Cazadores de Cbíclana, 17,
Juan Cerón Aledo, del regimiento de la Princesa, 4, al bata-
llón Cazadores de Chiclana, .,.
Antonio jiménez Pella, del regimiento de Gerona, n, al ba-
batallón Cazadores de Chiclana, 17,
Valenlln A'madn Victoria, del regimiento de Asia, 55, al
de la Rci!la, 2.
.Sime6n Sánchu Romero, del regimiento de Af lca, 6S, al de
Bail~n, 24.
Heliodoro Garela de Abajo, del regimiento de nail~n, 24, al
de Atrica, 68.
José Est~vez Ponte, dll regimiento de Vergara, 57, al dl'
Luchana, 28.
Luia Soler Plltor, del regimien'o de LuchanA, 28, al de
. '!er,ara, 57.
MiCuel FernAndea Oliva, del re¡lmlento de Sevilla, 33. al
del Serrallo, 69.
Antonio Garela RAtio, del regimiento del Serrallo, 69, al de
Se\'i\Ia, 33.
Pueual Martl Vldal, del batsllón CalAdores de FIcueras,6,
al rellmlento de Tetu4n, 45.
JUlln VlIlalonga Hueso, del regimiento de Tetuán, 45, al ba-
tal16n Candorell de Flguerall, 6.
Jo~é del Cutillo Agramunt, del re¡lmlento de Ceuta, 60, al
de Sorla, 9.
Juan del C..t1llo AlrJmunt, del retimleoto de Soria, 9. al
de Ceutll, 60.
Ricardo Sevillano Redondo, del re cimiento de Bureol, 36,
al del Serrallo, 69.
Domingo PelAea Bardón, del regimiento del Serrallo, 69, al
de Burgos, 36.
Salndor Povil Povil, del regimiento de Vergara, 57, al de
Almansa, 18.
Jo~ Ramfrea Dlaz, del regiJU.iento de Almansa, 18, al de
V~rl.ara, 57.
Gon~aveot Reoavent, del regimiento de Almanll, 18,
..~Vbcaya. 51.
J~ Pastor Giabert, del ng'miento de ViJaya, 51. al de
AlmanSl., 18.
Jaime Palla~ Saladrigas, del regimiento de Sao Quintln.
.7. al de Alántara, 58.
Juan Delclós Nogués, del regimiento de Aldutara, 58, al de
San QuinUn, 47. .
Ramón Bamos Babiloni. del regimiento de San Fernando.
11, al de Tetuin, 45.
Vicente Marchante CJiment, del regimiento de Tetuú. 4S,
al de San Feroando, 11.
Julio Alvares Terrones, del batallón Caudores de Lu Na-
vas, lO, al re¡imiento del Rey, l.
Franci5c0 de la CrlU GODÚIes, del I'egimiento del Rey. l.
al batallón Cazadorell de Las Naval, 10.
E1.clio Cebrián Bellido, del regimienao de GareJlano, 43, al
de Cerillola, 42.
Jo~ Méndea Marqu~, del regimiento de CeriAola, 4i, al de
GarellaDo, 43. ..
e io de Defensa
Higinio A~ero Gonúlf'z, del ~miento de Cerillola, .2, al
de San Fernando, 11.
Emilio MillAn G6m~z, del re~ímiento de San Fernando, 11,
al de Cerillola, 42.
Manuel Zambrllno Giráldez, del regimiento de Centa, 60, al
de Burgos, 36. .
Nemesio Gómes Domtnguez, del regimiento de Burgos, 36,
al de Ceuta, 60.
Lorenzo Gil Saluar, del regimiento de Covadonga, 40, al de
Menorca, 70.
Gaspar Lozano MoriUo, del reginúento de Menorca, 70, al
de Covadonga, 40.
Jos~ Malia Santos SAez. del regimiento de Valencia, 23, al
de Cuenca, 27.
Máximo SáIlcho Polo, del regimiento de Cuenca, 27, al de
Valencia, 23.
Francisco )fartfn Sebasti!n, del regimiento de Ceuta, 60, al
de la Princesa, 4.
Manuel furrero Reages, del batallón Cazadores de Las Na-
vas, 10, al regimiento del Rey, ..
Juaa CbinchiJIa GonÁlez, del regimiento del Rey, 1, al bata-
llón Cazadores de Las Navas, 10.
Pascual P6'ez Garcla, del regimiento de AID~ricll, 14, al del
Rey, l.
Angel Garcla Vinu&, del regimiento del Rey, 1, al de Am~­
rica,14'
Madrid 24 de noviembre de 1914.-Echagüe.
MA.TRIlIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo 8olicitado por el 00-
pitán de Infa.ntena. (E. R.) D. Faustino Femández
López, con deetino en el batallón segunda re.en... de
ValdeoJTa.8 núm. 110, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por elle Conlcjo Supremo en 16
del mes actual, Be ha. Bervido concederle Hoenoi&
para contmer matrimonio oon D.. Mazia. del ~­
&ario OonzáJez ,Rodn~uez.
De real orden lo dIgo " V. E. para IU conocimien-
to y domás cfcctoll. Dioll guarde á V. E: "'nch~
aflos. Mndrid 24 de noviembre de 1914.
Seftor Pre.Wen«l del Conllejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Capitán general de la oct&va· región.
-
Excmo. Sr.: Aooediendo' 10 10Hoitado por el 0&-
pi~ de Infantería D. Juan Soto Ac~t&, oon del-
tino en el batallón Oaozad~ de Llerena nWn. 11,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por cae Coneejo Supremo en U del mea actual, ee
ha llervido concederle lioenoia p&ra contraer matrí-
minio con D.• EH_ Arizaga Rodrigues.
'De real orden lo digo 1. V. E. pare. su conocimien-
to y damAs efect08. Dios gua.rde á. V. E.. muchos
añ08. Madrid .24 de noviembre de 1914.
RAMÓN EotAalh!
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra
" Karina..
aeftor Comand&nte general de ·Ceuta.
-
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo 50 lo solicitado poi' el
~ente coronel del regimiento Infanteria de Mah6n
.n(nnero 63, D. Miguef Vila Palmer, el Bey (que
Dios guarde) se ha. llervido concederle el retiro pam
PaJ..ma de Mallorca. (B&le&res); disponiendo que ..
diado de baja poi' lin: del mes actual en el anDa
1. que pertenece.
D. O. 1i6m. 985 26 de noviembre de 19U
De real orden lo digo á V. E. p;lra su conoéimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. Jo:.: muehOl!
a.ño". Madrid 21 de noviemhre (le 1911.
ECHAGüE
s.-.'iH.r Capitán ~eneral ue Baleares.
&ilOres Presidente <lel Consejo Supremo de GUe·
rra y ~Iarina. é Interventor general de Guerra.
('ircular. Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para los puntos que se
indicaR en la s iglliente relación, á los jefes y ofi-
cial de Infantería comprendirlol! en L'1. misma. 1ue
comiell7..a con el coronel D. Euuarclo Arre:loJl(la .i-
ñán y termina con el capitán (E. R) n.. Fran-
..iseo .Jflinwz Huinaldo; disponiendo, al prol,io tiem-
po, que por fin del corriente mes sean dados (le
haja. en el a.rma á (lile pertenecen.
De real orden lo digo á. V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. lTIul'ho&
añoRo lladrid 24 de noviemhre de 191·1.
EcHAOÜI!
Señores Capitanes generales de la primera. se~unua,
tcroera, cuarta.. quinta, sfptitna. y octaV¡~ re¡rioneH.
Señores Presidente d el Consejo Supremo (le (iue-
rra y }larina é Interventor generral de GUl'rrrn.









D. Eduardo Arredonda LitUn ..• Coroncl " ..... Comisión mixta de reclutamiento
de Sevilla Sevilla ..
» Carlos Merino Pierr4....... Otro •.•....... Juez causas 7.- región '" Madrid .
• Gervasio Galiado Madridano. r. coronel.. ~ ..• Reemplazo enfermo l.- idem .. , ldem .
• Enrique Oliver Pareja... . .. Otro... .. . .• Idem id. 8.- id.. Alicante .
• Juan Ortiz Ledeama Otro ....•.•. Reg. lof.a Gerona, 22 •.•••••• Zaragoza ....••..•.
• Mariano P~rez AloDSO ••..• Otro ..••...... Caja recluta de Toro, 97 ••..•.•• Valladolid ......•
• Jo.~ PinUla Muiloz .. , ...... Otro.... Idem id. de Lugo, 111... ... •. Tarragona ........
'. AgusUn BlallCo Rapum. • . •. Comandante ... Gobernador Prisiones mi itare.
Valencia .•.•.......... , ...•. Valencia..... . ... Valencia.
• Nicanor POIa Martln .••.....• Otro (E, R,) .... Zona Reclut.o de Zamora, 46 .•.. iBermillo de Sayago. Zamora.
» Frandsco J4imez Guinaldo .. Capitán (Id.) •••• Bón. 2.- reserva de Valverdc de
Caminu, 26.. . ...•.••.....•• !sevilla ... , •.. . .. S~villa.
Madrid 24 de novIembre de 1914.
•••
ABONOS DlIl TIEMPO
]<;xomo. 81\: Vista la in.tAnola que V. E. ourll6
. {~ este Mini,tedo, promovida por el herrador' de pri·
mera claee del 6.0 Depóaito' de oaballol lementales
¡"rancillco Dorado Mínguez, en 1l6plica de que, para
efeotoe rcuniarlo", llctivOll y pqivo., le le reco-
nozca. e tiempo que deeempe66 el ~o de· he-
rrador ~n el Instituto de la. Oua.rdía Civil: y te-
niendo en cuenta. que por real orden de 4 de mar·
zo de 1909 (D. O. núm. 51) le fuénegado el abono
del tiempo que solicita. para opta.r 6. los ooll'efici08
que concede el reglamento de 8 de junio de 1908
(C. L. núm. 95), el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petici6n del recurrente, por carecer
de derecho 6. lo que Ilolicita .
De real orden lo ciigo 6. V. E.,.p3Z& IU conocimien-
to y demáa efectOll.. Dios guarde 6. V. E. mucholl
añoe. Madrid 23 de noviembre de 191{.
ECHAGÜE.
Señor Capité.n generil de la primera regi6n.
Seilor Director gen"ral de Cría. 0e.ball31' "1 Remonta.
CONCURSOS DE TIRO
CircwlaT. Excmo. Sr.: :&1 "ista. de lo propuesto por
la coarta Seooi6n de la Escuela. Central de Tiro,
con el fin de 'armonizar 1aB instruocionell relativu
lt. loe OonCurBoe de tiro de escuadr6n "1 regimiento,
oontenidaa en la real orden de 29 de enero 6ltimo
(D. O. n6m. 24), con lo dispuesto en la' real oro
den de 7 del actual (D. O. n6m. 251), el Rey (q. D. g.)
© Ministerio de Defensa
110 hu. IMlrvido di.pooer que h eXp're$Oilu. real orden
de 29 de enero Ifl entienda. lII()(hfica<1a. en IlIl ins-
truoci6n tercera, en la forma 8i~uiente:
1.&1 condicione. de la ti~ do Clltos conourllOS
(de esouadrón), .er'" exactamenll' las WiHlII/l1I del
tercero de 1011 l'uatro ejercicio" de l'1asifka'~i6J1 oc ti·
rador, prelcriptoe en lal lecoionell 29 y 30 del fo-
lleto ndm. 15 de la.e publicacionf's de la OUlln] Seo-
ción de la Ellcuela Centrol de Tiro: esto es, dilltan·
cía, 200 metrOll; poeición, tendido; nómero de dis-
pa.roe, 5 j bhnco, reglamenta.rio de 2,10 por 2 metros,
con referencia en el centro, cOllstitulda con un t rián-
gulo equil6.tero de 20 centimetrOll de lado, y con-
diciones de califiea.ci6n, por suma de llUl rosas
vertical y horizontal de 1& agru~ci6n de impactos
resultante. La. cla.8ificaoi6n defillttiva. de los tirado-
res que tomen parte en los concursos de escuadr6n.,
se efectuará según lo que previene h última parte
de la instrucción 3.- de la. real orden de 29 de enero
del año actual, ya citada., vigente en dicha. parte y en
todo el resto de su contenido.
LOIl cuerpos que en el año actual hayan aplioo.do
el reglamento de tiro de 9 de septiembre de 1906
y «Prevenciones complementariaB», de 19 de febre-
ro de 1906, se atendr6.n igualmente" la. real orden
de 29 de enero .último, paro. ree.lizar sus concUT8oa
de tiro.
De real orden lo digo" V. E. p3.l'& su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde 6. V. E.' muchOll




Excmo. Sr.: Accediendo 6. lo propuesto por ¡el
Alto Comiaario de Espafta en Marruecos en escrito
de 30 del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
2li de noviembre de 19U
t.euido é. bien destinar á los cabos del regimiento
Cazadores de Vitona, 28.0 de Cabollería, .Benito lIa-
nuel Hemández y Joaé (ameno Antonio. á las Fuer-
Z<Ul regulares indígell88 de Melilla, verificándose "el
alta y baja. correspondiente en la. pr6xima revista.
de comisario.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe á V. E. muchos
añO!!. :Madrid 2.3 de noviembre de 1914.
EOtAOÜE
Señores Alto Comisario de España. en MarrueC'o~ y
Comandantes genemles de Ceuta y Melilla.·
Señor Interventor general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: lo;l Rey (q. D. g.) s.e ha servido
~onceder el retiro para Alca.zarquivir (Marmcc~)
al sargento maestro da trompetas, con destino en
el gnlpo de Caballería de La.ra.che, Zacaríall F.cha-
rri Asausa, por haber cumplid<l la edad p3.ra. obte-
nerlo el día 4 del actual; disponiendo, al propio
tiempo. que por fin del preeente mes eea. dado de
baja en el a.nna " que pertenece.
De real orden 10 digo" V. E. para su oonocimien-
to y finea cOlllliguientea. Dios ~arde á. V. E. mu-
chos ·años. Madrid 24 de nOVIembre de 1914.
ECHAoült
Señorea Alto Comisario de Espa~ en Mt\trueooe y Co-
mandante general de Larc8.he.
Señores Presidente del Consejo Supremo kle Gue-
rra. y Marina, Comandante generar de Ceuta é In-
terventor general de GuerrrB. .
•• •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !te ha servido dis-
poner que el capitán de Artilleria D. ;JOI~ I..6pal
V Gu.rcía, de reemp~o ell la primera regi6n, pase
destinado 6. la Comandancia de Cartclf{eua, y que el
de igual empleo y que presta sue !tervlcios en dicha
Comandancia. D. Pedro Ramtrez y Rumírez, quede
eu situaci6n de exoedentod· eu esta regi6n.
De real orden lo digo 6. V. E. para Sil conocimien·
to y demá.e efectoa. Di()(l guarde 6. V. E. muchos
ai'ioll. Madrid 24 de noviembre de 1914.
Señores Capitanes generales de la prilQera y tercera
regiones.
Señor ·.1J&enentor general de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. serTido
aprobar el {>reeupuesto. in~rtuD.te 1.338,15 ~t.t.a,
deducido el lDlporte de ~ pl8a3S slle1taB coyo trans-
porte S6 ordenará, y formulado por la Jonta fa.-·
cultativa del Parque de Artillerfa de Larache, para
la. recomposición de cuatro ametralladora,s entrega-
das por el regimiento Infantería. de Marina, C81'-
gándoee la expresada oantidad " la parlida que pam
«Recomposiciones de armamento y material» figura
en la. sección 12, «Acci6n en Marruecoa-, capftulo
4.', arto 1.', segundo concepto del vigente plan de
laborea del Maten.! de Artillerfa.
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De real orden lo digo é. Y. E. para IU conocimien-
to y demáa efectos. Dios guaráe á. V. E. mnchos
años. Madrid 2:~ de noviembre de 1914.
ECHAGüE
Señor Comandante general de Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
REVISTAS DE ARMA1IENTO
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revis-
ta. anua.l de armamento pa8a.da á las Comandan-
cias del Este y Oeste del 21.0 tercio de la Guardia.
Civil, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien dispo-
ner se manifieete á. V. E., para su Sdlisfacci6n, que
el armamento que tienen á. su cargo dichas Co-
mandancias se halla en buen estado de conserva.-
ci6n y servicio.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añ08. Madrid 23 de noviembre de 1914-.
ECHAGült
Señor Director general de la Guardiá Civil.
·Excmo. Sr.: Como resultado de la (¡ltima revis-
ta anual de armamento pasada á las Comandan~
cias de Ca.ra.biner08 de I..d. Cortii'ia, Orense y Pon·
tevedrs, el Rey (q. D. g.) ha tenido 6. bien dis-
poner se manifiellte & V. K, para. su satisfacci6n,
que el armamento que tienen 'á .8U <'&rgo dichas
Comanctanciaa se encuentra. en buen estado de con-
servaci6ny servicio.
De real orden lo digo é. V. E. para. tU conocimien-
to y demás efectos. - Dioe guarde 6. V. 'E. muc'bos
II.lioe. Madrid 23 de noviembre de 1914.
Sedor Direotor general do Carabiner()(l.
Exomo. Sr.: Como reeultado de la <lltima. revil-
ta a.nua.l de armamento puada "la Comandan-
cia de Cambineroa do &ntander, el Rey (que Dios
gu&l'de) ha. tenido " bien dis..PODer que por el De·
sito de armamento de Bilbao le lleve " cabo la
lIub8tituvi6n de los ocho fusiles que han nsultado
.!n6tilel y 1& recomposición de loe cuatro que tie·
uen 1011 oe~ en mal estado, todo ello oon cargo
para. 1& ci Comandancia, IICfC6n di.pone 1& real
orden circular de 5 de enero efe 1905 (C. L. nÍl-
mero 1).
De real orden 10 digo " Y. E.~ su conocimien-
to y demAa electos. "Di08 guarde " V. E. muchos
añOll. Madrid 23 de noviembre de 1914.
ECHAGÜa
Seiior Director general de CambinerOll.
Señor.- capitán general de la aex&a regi6n é In-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido " bien
di.8poner que el segundo teniente de Ingenieros (es-
cala de reeena) D. Dioclecio Bra.,o Simón, aetnal-
mente oon destino en el- regimiento de Ferrocani-
Seiior Capitil.n ~eneral de la 8egunc.a región.




Ex('~o. Sr.: Vista L'l instancia (tue V. E. cur8ó
, eete Ministerio en :n de octubre próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de Infantería.
(E R..) D. Ramón Ramirez de Verger y Melénd~z,
en 8úplica de que se conceda á 8\1 familia paaaje
por cuenta del Estado pa.m poder tr.l8ladarse des-
de Cádiz á. Peñaflor (Sevilla); habiendo lido des-
tinado al cuadro para. evcntualidade8 del servicio
en l.amehe por rcal orden de 16 de octubre último
(D. O. núm. 233), ., no deseando traBladar á. su
familia á dicho 'último punto, el Rey (que Dios
guarde) Be ha servido acceder á lo !lolicitado, dis-
poniendo le sea facilitado el mencionado pasaje á
Pebflor. .
'De real orden lo digo á v: E. para. 8U conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aA08.Ma.drid 23 de noviembre de 1914.
DESTINOS
'PASAJE~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el personal del cuerpo auxiliar de Interven-
ción militar co~rendido en la siguiente relación, que
empieza con D. uln Sotillos Romano y termina con don
Ignacio Seco e ceres. pase destinado , 101 puntos que
en la misma se expresan.
De: real orden lo digo' V. E. para su conocimiento
y dem's efectol. Dios (CUarde , V. E. muchos afto•.
Madrid 24 de noviembre de 1914.
ECHAoüe
Seftorei Capitanel ienerales de la primera, Kiunda,
qulnt...ext.. Kptlma y octava ,ciJOne•.
R,ladd" qll' $~ cita
Auxl'" mlyor
D. JUln Sotillo. Romano, alCendido, de la Intervención
militar de la sexta re¡IÓfI, , la de la lepnda.
Auxl...... de primen cine
D. Enrique eutro Oard.. de la Intervención militar
de la primera región, , la Intervención general
militar.
» Dionisio ~nteno Gil, ascendido, de la Intervención
militar de la sexta región, , continuar en la
misma.
AuxiiM'el de segunda e111e
D. Vidal Lóprz Serrano, de la Intervención general mi-
Utar, 1 la Intervención de la segunda región.
» An¡el Cajal del Castillo, a~ndido. de la Interven-
ción militar de la primera región, , continuar en
la misma.
A~ de terca. dale
D. Felipe Ndllez Oirón, de la Intervención militar de
la Ie2Unda rqión, , la de la primua.
» FeUpe Martfnez Viii...... u<:endido, de la Interven-
dón militar de la quinta reaión, , 'continuar en
1. milllJa.
Elcribieatea
D. Sebastiú Martinez Arambarrio de la Intervención mi·
litar de la octava rqión, , la Intervención l(eac-
ral lIIiIitar.
2ó de noviembre de 191.D. O. D6m. _
. K'u'mo. Sr.: El Rey (q. D. fr.) Be hn. 8ervido
dillponer qlle el celador del Material de Ingenieros,
de nuevo in,gre.o, procedenta como 8uboficial del re-
gimiento ~h:lto de Melilla, D. Antonio Gallén Puig,
pase dOfltinado á la Comandancia. de Inl{enier08 de
Tenerlfe.
'De real orden lo' dil(o 1. V. E. paA IU conocimien·
to y clem" efootoll. Dloe guarde 6. V. E. much08
l~ñn". Madrid 24 do novil'!mhre de 1914.
ECHAOUE
Seftoree CapitJ.n general de Canari8<'l y Comandante
general de Melilla..
8e1'l0r Interventor general de Guerra.
ECHAoúe
Señores CapitAn genernl de la primera región y Co-
mancL'lnte genera.l de Larnche.
Señor Interventor general de Guerra.
&ñor Capitán gencral de L"\ primcro región.
Señor Interventor general de Gllerm.
ECHAGüE
PERSO~AL DEL MATERIAL DE INOENIEROS
. J~xcm". ~r.: El Rey ('l. D. g.) se ha !Ien'ido
disponer que el segundo t.eni~nte de IngenierO!! (es-
ca.la de reserva) D. Francisco ~fartínez ~uihr. des-
tinado actualmente en el regimiento de Telégrafos,
pwIe á. la compañía expedicionaria del segun-
do regimiento de zaJl6dores Minadore8, en La-
rache, y que el de Igual clase D. Jnan 1D~ Y
Es,piritusanto, con destino en el segundo regimii!n-
to de Zapadores Minadores, paae de8tinado al regi-
miento de Telégrafos, prestando SUll llervici09 en co-
misi6n en el expresado 8egundo regimiento de Za-
padore8 lfinadore8.
De real orden lo digo • V. E. pua. .u conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E.. much08
añ08. Madrid 24 de novicmbrc de 1914.
•••
Ics, paae á prestar SUII 8erYieiOll. Cll comilli{m. al
servicio de Aeroná.utiea Militar, ('ontinuando en su
a~tual destino de plantilla.
De real oreJen 1" digo á V. E. po.ra Sil conocimicn-
tQ y dcmás efectOll. Dios guarde á V. E. muehOlt
año!!. ~tadrid 2. tie noviembrc de 19B.
Excmo. Sr.: En vista del reault<ldo de los ex6.me-
nes verificad08 en cumplimiento de lo di8puesto por
real orden de 29 del mee anterior (D. O. núm. 244),
el Rey (q. D. g.) 8e ha. 8emdo nombrar celador
del Ma.terial de Ingenieroe, con el .sueldo de 2.000
pesetas anuales, al 8uboficial del regimiento mixto
de Melilla. D. Antonio Oallén Puig, debiendo dis-
frutar en 8U nuevo empreo la efectiridad de esta
fecha y ser baja por fin del corriente mes en el
cuerpo á que pertenttoe. ..
De real orden lo digo" V. E. p<U'a 11\ conocimien-
to y demás efectoe. Di08 guarde ~ V. E. much08
a.1'Ios. Madrid 24 de noriembre de 1914.
ECllAoü&
Seiior Comanda.nte general de .Melilla.
Seiior Interventor general de Guerra-
~1
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D. Alberto Gálviz Fern'ndel. de la Inten'ención gene-
ral militar, á la Intervención de la octava región.
Escribiente provisional
D. Ignacio Seco Cáceres, de la Intervención militar de
la segunda región, á la de la séptima.
Madrid 24 de )Ioviembre de 1914.-Echagüe.
•• 1
CLASIFIOAClO~ES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
á bien declarar aptos para el ascenso cuando por an-
tigüedad le8 corre8ponda, á los veterinarios segun-
dos del cuerpo de Veterinaria militar compr~ndid08
en la siguiente relación, que da. principio con don
Juan Coderque Navarro y termina con D. Manuel
Moreno Amador, por reunir hs condiciones que de~r­
mina el artículo 6. 0 del regla.mento de 24 de mayo
de 1891 (O. L. núm. 195).
De re'il.l orden lo digo á V. E. p:na su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 24 do noviembre de 1914.
Señor...
R,eloci6n que se cita
D. Jua.n Coderque Navarro.
• Emiliano Herriández Mateo.
" Candelo Corbín Ondarza.
" Alberto Coya Diez.
" Malluel !lloreno Amador.
Madrid 24 de noviembre de 1914. -Echngüc.
DESTINOS
Excmo, Sr,: El lwy (1}, D. g.) ha. tenido t1 bien
dill\loner fIlie 1011 jcfCll y oficiales médicoe de Sanidad
mihtar. comprendIdos en 1rl "i~uiente relación, po.8en
á servir loe de8tillos ó á In. situación que en 1& misma
H6 exprc8a.n, y que 101 méd}c08 provilliona.les que en
eUn. figuran. perciban 811S haberf1ll con cargo 0.1 C80\lf-
tulo 4.0. o.rt. 1.0 dcl presupuesto de este ldinieteno,
debiendo el personal ilelltinndo á Africa efectuar su
incorpornción con IIr~cnci8.
De real orden lo digo 6. V. 'K para. IU conocimien-
to y demlul efectos. Dio." guarde á V. E. muchoe
año!!. Madrid 24 de noviembre de 1914.
ECHAOü&
Señores Oapitanes generales de la8 regiODeIl, Alto
Comisario ~ España en Marruuccos y Comandantes
generales de Melilla, Cellta y I.e.rache.
Señet'§at.erventor general de Guerra.
R"üui6" qlle se cita
Subinspectores médicos de 2.1 c1ale
D. VeDando Plaza y Blanco, de eecretario de la Inspección
de Sanidad MiHtar de la sexta regi6n, al hospital de
Mlidrid-CarabaDchel.
• Fernando lIorel1 y Terry, uc:eDdido, de excedente CIl
la primera región y en comisi6n, en este ,Ministerio, ,
secretario de la 1nspecci6n de Sanidad Militar de la
sexta región, cesando en la referida comisi6n.
MectIcoI lDlyorea
D. Manuel Aroao Suffo, asceodido, del regimiento Infante':
rfa de Guiplbcoa, 53. 'situación de excedente en la
segunda región, y en comisi6n ni hospital de Se'villa.
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D. Pedro Muñoz ElI~n, 85cendit.'o, del regimiento Lanceros
de Espai'ia. 7. 0 de Caballerla, á situación de excedente
en la sexta región,
Medico. primeros
D. Miltue1 Guirao Gea. ascendido, del" regimiento Infantería
de Otumba, 49, al batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo,7.
• Pascua! Ib1t'1ez Centenera, ascendido. del hospital de La-
rach'e, al primer tJ.tall6n del regimiento Infanterí.
de Albuera, 26, incorporándose con urgencia, sin es-
perar su relevo.
t Ag..pito Al'güelles Ter!n, ascendido, del remiento Inían-
terla de Granada, 34. al primer ba....1I6n del de Gui-
púzcoa, 53. ,
» Estanislao Cablnca Badosa, ascendido, de la Comandan-
cia de Ingenieros de Ceuta, al primer batallón del re-
gimiento lnfanterla de Am6rica, J ••
• Tomú !Apez Mata, del regimiento InCanterla de San
Marcial. 44, al grupo de montaiia de 1.. <!omandaocia
de Artillerla de Larache.
• Denjamln Turiño Campano, del b"ta1l6n Cazadores de
Ciudad Rodrigo. 7. al primer bataU6n del regimiento
InCantería de Cuenca, 27.
• Emilio Romero Maldonado, del grupo de montaila de
la comandancia de Artillería de Larache, ! eventuali-
dades del servicio en la s6ptima región.
• Gustavo Martlnez Manrique, del regimiento de Infante-
rla de Am~rica. 14, al primer batallón del de San Mar-
ciar. "4.
• Nicol!s Martinez Rituerto, del regimiento Infanterla de
Cuenca, 27, al de lAnceros eJe España, 7.° de Caba-
lleria.
M~dlcOl segundos
D. Justo Vázquez de: Vitoria. de I~ ambulancia mon~a(:a d~
la primera reglón, al segundo b¡, ....llón del regUDlento
InCanterla de Covadongl. 40.
• Juan Martín Rodia, del regimiento Infanterla de Tetu4n,
45, , la compallla mixta de Sanidad militar de La-
rache.
• J~ Gamlr Montejo, del hospital Madrid-Carabanchel,
al de Larache.
• Pedro Montilla DominiO. del re¡imlento de Tel~lrafot,
4 situación de excedente en Ceuta, y en coml'16n 111
cuadro eventual de dicha plau, percibiendo todoll08
deven¡oa' que tenca derecho, por la nómina de cPer-
sonal sin destino de plantllln de aquella Comandan-
cia ceneral, con .pllcación al car.ltulo lI6ptlmo, arti-
culo I1nlco de la lecclóól duod6c ma del presupuelto
vicente.
• TomAl Larroaa Cortina, de la lexta compaiUa de la brl-
¡ada de tropas de Sanidad MUltar,' a¡tuación de ex-
cedente en Ceuia y en comlllón,.1 cuadro eventual
de dicha plaza, percibiendo todos sus devengol en
~ual fonna que el anterior.
• F6hx Mart1D~Garcla, del primer grupo de hospitales
de Melill. 'situación de excedente en aquella plala.
y en combióa ! la enCermerla de la Restinga, perci-
biendo sus devengos en igual forma que el anterior.
I Tomb Martines Zaldívar, excedente en Melilla l en co-
misión en la enfermería de la Restinga, a primer
lf'Upo de hOllpitaJes de dicha plua, cesando en la re..
Cerida comisi6n.
• Rafael Gómes IAchica, del r~miento lnfanteila de Co-
vadonga, ..o, t la Ambulanaa monlada de la primera
región.
• Jesl1a Remacha !fozota, del re¡imiento InCanterla de C6r:
doba 10 al 8CgUndo batall6n del de AnIÓn, 21.
t Herm~egÜdo Botana Saleado, de la compaiUa mixta de
Sanidad militar de IArache, al secundo batallón del
regimiento InCanterla de Alcintara, 58, incorpodndose
con urgencia, sia nperar su relevo.
• Fernando Fuúndes Berbielll, excedente en Ceuta y en
. comilli6n en el cuadro eventual de dicha plau, i la
comaadancia de Ingenieros de la misma, cesando en
la referida comisión.
• Francisco TInaco Acero, del hospital de Sevilla, t la
primera sección mixta de la segunda compailla de la
Bripda de tropas del Cuerpo
• Milue1 Echevarría·Martln~,de excedente en Ceuta yen
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comisión en el cuadro eventual de di\:ha plaza, al se·
gundo batallón del legimiento Infanterla de Córdo-
ba, 10. cesando en la referida comisión.
D. J~ Llora L1orca, de la tercera campadla de la brigada
de tropas de Sanidad Militar, al segundo batallón del
re¡imiento lnfanterla de Otumba, 49.
t JuliAn Rodrlguez L6pez, del regimiento Infanterla de Viz-
caya, S', al segundo batallón del de Isabel 11, 32.
t Anicelo Garcla Fidalgo. del regimiento Infantttla de la
Constitución, 29, á la primera sección de la tercera
compadía de la brigada de tropas del cuerpo.
Médicos provisionales
D. Felipe Reverte Martine%, del regimiento Inf nterla de
EaPlila. 46, al primer batallón del de Sevil!a. 33.
• Juan Rubio Monzón, de los fuertes del Ferrol, al primer
regimiento de Zapadores minadores.
• Vicente Andr~ Bueno, del regimiento InCanterla de Isa-
bel 11, 32. A eventualidades del servicio en la octava
región.
» Porfirio Garilleli Caudo. del regimiento InCanteria de
Aragón, 21, al primer batallón del de Gerona, 22.
» Pedro Carreilo Prieto, del regimiento Infanterla de Za-
mora, 8, á eventualidades del servicio en la cuarta re-
gión, incorporándose con urgencia.
» Manuel Bernal Bernal, del regimiento Infanterla de Bur-
gos, 36. al hospital de Cádis.
• Jo~ Millán Muilo&, del regimiento lnfanterla de Lucha-
na, 28, al hospital de Cádi&.
• Fernando Cadones de Quesada, del regimiento InCante-
rla de Valencia, 23. al segundo batallón del de Espa-
l\a.46.
• Francisco CiCuentes Viedma, del regimiento InCanterla de
Toledo. 3~, al hospital de Granada.
• Emeterio Ar6s Nieto, del re¡imlento InCanterla de Tole-
do. 35. al de Tel6gnCos.
» J056 Heroanl Nicolú. del regimiento InCanterfa de Al-
buera. 26. al hospital de Madrid-Carabanche!.
• Salvador Rodrigo Seballti4n, del regimiento InCanterla de
Am6rica, 14, , las tropal aCectal al servicio de Aero-
náutica mllitar.
Madrld 24 de noviembre de 1914.-Echaglle,
---
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido" bien
dilponer que 1011 jefell y oficialel del cucrpo de Ve~
terinario. militAr comprendidol en 1& ligulente rela.-
oión, puen é. lIervir loe delUnol y i lal situa.oionel
que en 1110 milllDa le les ll'elia.la.n. .
De real orden lo digo é. V. E. para. IU conocimien-
to y demás eCectos. Dios guarde 6. V. E. muchoe
aiiotl. Madrid 24 de noviembre de 1914.
ECHAGüJt
Seiioree Oapitanes genemJ.es de 1& primera, segunda,
~roera, cuarta, sexta, séptima. y octa.va. regiones
'1 de Ca.na.ria8 Y Balea.res, Director ~nemJ. de Orla.
Oabal.lu Y ~monta. y Comandantes generales de
Melilla y Ceuta..
Señor Interventor general de Guerra.
BelGci6ta pi .. dt4
Vew..._ ....,ores
D. ~ Roselló Terrasa., de situación de excedente
en Baleares, á. jeCe de Veterinaria militAr de
la séptima región.
t Natalio Rajas G6mez, ascendido, del escuadrón
Ouadores de Tenerife, f. situación de exce-
dente en Ca.nariaB.
Vderinmol primeros
D. Norberto Panero Ca.rpintero, del primer Depó-
sito de caballos SementaJea, al regimiento Ca-
&adores de Vitoria, 28 de Caballerfa..
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D. Ignacio Oñate Dumaa, del regimiento Húsaze~ de
¡)avía, 20 de <AI.ballerla. a.l e.cuadrón Cazadores
de TeneriCe, incorporf.nd08c con urgencia.
Antonio Tutor Yá.zqUf>Z, del r~gimiento Cazado-
res de Vitoria, 28 de CabaJlerla, al 12.~ mon-
tado de Artillerla.
• Angel Tellería. y García. de San Esteban, del re-
gimiento Candores de Ga.licia, 25 de Caballería,
al 2.0 de Artillerla de montaña..
7, Gregorio López Romero y G6mez, del 12.0 re-
gimiento montado de Artillerfa, al de Húsares
de Pavía, 20 de Ca.ba.llerla.
» Alberto García (Jómez, ascenllido, del regimiento
lanceros de Eepo.ña.. 7.0 de Caballería., al de
Cazadores de Galicia, 25 de dicha a.nna..
• BoniCacio Llevot Guillén, aBC'..endido, del 11.o re-
gimiento montado de Artillería., al prilller Oc-
póIlito de caballos Sementales.
V.rinarlos segundo.
D. Jesualdo Martín-Serra.no y Serma, de situación
de excedente en Ceuta. y de servicio en 111. Co-
manaa.ncia de Artillería y Parque m6vil de oi-
cba plaza, a.1 de eventualidades en la primera
región "'t en comisión á. la Academia. de In·
tendenCIa.
.' José Roca Alegret, de la Comandancia de tro-
paB de Intendencia de campaña de Me1illa,
al regimiento Dragones de Santiago, 9." df.' Ca-
ballerla.
VeterilllrlOl t«cerO'
D. José Soler Vives, de la cuarta. Coma.ndancÍl~ de
tropas de Intendencia, 6. la. Comandancia. de
tropwl de Intendencia de campafill. de Meli·
lla, en plaza de veterinario segundo.
» Arsenio Juarrero y Moreno de Monroy, del re-
gimiento Ca.za.dorell de Alfonso XIII, 24 de
·Ca.bo.llerla., é. situación de excedente en 'Ce"uta
y de servicio é. 1& Comanda.ncia de Artille-
ría. y PB.n}ue móvil de dicha. pInza, en pla-
za de segundo, percibiendo todo 811 suelelo y
demú deve~Oll por la nómina. do cPersona.l lin
destino de plantilla.. de 1.. Coml~lIdll.n('in. ge·
neral de CeutA, con &pl1caoión a.l capitulo 7.0,
artículo {mico, de la SecOión 12 del prcsupuesto
vigente.
» Jaime Causa SuM, del regimiento Dragone" de
Santiago, 9.0 de Caballer(a., 6. In. cuarta. COlW\n-
<landa. dc tropas de Intendencia.
» Francisco Blúquez Argilelo, del servicio de even-
~ualidades en la primera re~ión, y en comi-
si6n en 1& Academia de Intendencia., al' 10.0
regimiento montado de Artillerla, en plau. de
veterinario segundo, cesa.ndo en la cxpresa.da
comisión.
» J08é Orf Toda, del regimiento Cazadores de Lu-
aitania, 12.0 de CehallerlaJ en el curso de las
pré.otica:. reglamentarias, primer regimiento
de Artillerfa de montaJia, en plaza de veterina-
rio legundo. continuando en dichas pré.cticas.
• Miguel GOnial Mestres, del ter~r regimiento mon-
tado de Artillería y en el curso de las pri.c-
tioas reglamenta.rias, al de Cazadores de Lu-
eitaaia. 12.0 de Ceba1lerfa, en p1a&a de veten-
Da.rio segundo, continuando en dichas pré.c-
. tiC8B. -
Madrid 24 de noviembre de 1914.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido " bien
di8poner que el sanitArio de pnmel'a, de la cuarta
compañía de la Brigada de Tropu de Sanidad Mi·
litar, Jeaú GonzAJel Cue'flUl, pase destinado. prestar
sus aerviciOll " 1& primera compahía de dioha Bn-
gada, debiendo ca.usar la. baja y alta respectiva. en
1& 3>r6:1tima revista de comisario.
De real orden lo digo '" V. E. para su conocimien-
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lo \" demás electo!!. Dio!! guarde á V. E. muchos
año;. ~fadrid 24 dI' nO\'iem1Jrc de 1914.
ECHAGüE
Heñores Capitanes Ilenerales de la primera y cuarta
regiones.
8ei\or Interventor general de Guerra.
MEDICOS PROVISIONALES
Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado por los
individuos de tropa del Ejército, licenciados en Me-
dicina y Cirugía, comprendidos en la siguiente re-
laoCÍón. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brales médic08 provisionales de Sanidad Militar ~on
arre~lo á lo prevenido en la real orden de 23 de
octubre de 1913 (O. L. núm. 2(0) y disponer pa-
sen á sen'ir 108 destinos que en la misma. se ex-
presa.n, á loe que se incorporarán A. la mayor bre-
vedad, percibiendo sus haberes con ca.rl(o al ea.-
pítulof.o, arto 1.0 del presupuesto de este Minis-
terio.
De real orden lo digo á V, E. para. IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbo&
años. Madrid 24 de noviembre de 1914.
ECHAOUE
8('fi~lre!<. Capitanes ~eJ1crales de las regionel!, Alto Co-
mll!arlO de Espana en Marruecos y' Comandante
~cneral de Ceuta.
SeilOr Interventor general de Guerra.
Btlacl6f1 ftM le .14
n. Ramón Molina Garcfa, soldado del regimiento
mixto de Ingenieros de Ceuta, al lIegundo bcL-
tallón del regimiento Intanterfa de AJbuera, 26.
Antonio Pagador Gómez, recluta excedente de cu-
po, del reemplaso de 1904, perteneciente á la
7,01\8, de reclutamiento y reserv& de ~rBgoZ&,
33, con rCllidencia en dicha, ca.pita.l, al h01lpita.1
de Sevilla.
\'a.lerio Pebll Red(n, recluta. escedente de ou-
po, del Tet!lDplazo de 1108, perteneciente , 1&
ZOI\8, de reclutamiento y relerv& do Vallado-
lid, 45, con residencia en dicha. capita.l, aJ
8e~ndo batallón del regimiento Jnfanterfa do
Am~rica, 14.
" h'rn.ncillco Reyuelta Arroyo, recluta ezcodente de
cupo del reemplazo de 1910, perteneciente
á la lona de reclutamiento '1 reaerv& de Va.-
lladolid. 45, con residencia en Quintanilla de
Abajo de aquella provincia, al primer bataUón
del regimiento Infanteria. de Toledo, 35.
Félix Romero Femández, 80ldado de la briga-
da de tr0p88 de Sanidad Milital', , 1011 fuerte.
del Fenol
Vi~ Jordán Mendaro, lIoldado de la brigada
. (fe .t1'oIlu de Sanidad Militar, al BegUDdo bata-
lt6n ñel regimiento Infanterfa de Zamora., 8.
.Te~ús Jiménez Fernández de 1& Reguera, reclu-
ta del cupo de filaa del reemp1a&o de 1912,
perteneciente , la sona de reclutamiento .,
reserva de Sevilla, 10, con reaidencia en Pae.
bla de Cazalla de dicha. provincia, al primer
be.tallón del regimienlo Infanteria de Boria, 9.
Francillco Linares ViTar, recluta excedente de
cupo, del reemplazo de 1905, perteneciente ...
la ZODa de reclutamiento y l'88Crv& de Milaga,
17, con residencia en aqu.ella capital, al se-
gundo batallón del regimiento lñtanterla de
Granada. 34.
» Camilo Agnado Victoria, recluta del cupo de in.Il-
trucción dt"1 reemplazo de 1913, afecto , la
brigada. de tropas de Sanidad Militar, al pri-
mer regimiento de Zapedorea KiDadoree:
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D. Rosce1io Baixauli Váz'lUCZ, recluta del cupo de
filas dd reemplazo ele 1912. perteneciente á la
zona de rl,c\ut.'lmicnto '" reserva de Valencia,
19, COII re!lic1eDcia <:'n Torrente de aquila. pro-
provincia, al segundo batallón del regimien-
to Infanh,ría de Vizea,·a.. 51.
Ucnito Capellá.n Arenas, recluta del cupo de fi·
las del reemp1azo de 1912, ¡>ertcnecíente á.la
:!'ona. de reclutamiento y reserva. de Logroño,
36, con re!lidencia. ('n Santo Domingo de la.
Calzada de aquella. provinda, al segundo ba-
tallón del regimiento Infanter(a de la Cons-
tituci6n, 29.
~ José Miz7.f J,r,}l('z. eabo de la brigada de tropos
de Sanidad :Militar, al segundo batallón del
regimiento Infanteria de Toledo, 35.
~ Daniel Yirgili Rovira. recluta del cupo de filas
dcl reemplazo de 1912, perteneciente á la. zona
de reclutamiento y re·serva de Tarrag-ona, :{2,
con residencia. en aquella capital, al segundo
bataUón del regimiento Infanterfa de Lucha-
na, 28.
l> José C:l.8as de Creña, rec\llw del cupo de filas
del reemplazo de 1912. perteneciente á la zona
de reclutamiento )' reserva de Sa.lamanca, 47,
con residencia en Zamora. al hospital de Bur-
goe,
l> Sinforiano Vierna Tr~~ recluta del cupo de
filas del reemplazo de 1912, perteneciente á la
ZOI\8, de reclutamiento y reserva de Santander,
41. con residencia. en aquella capital, &1 segun-
do ba.tallón del regimiento InCanter(a de Va-
lencia, 23.
" F..duardo Cndesi<lo Silva, recluta del cupo de fi·
las del reemplazo de 1912. perteneciente á la.
zona de reclutamiento ,. rellerva de la. Corui'la,
50. con residencia. en Santiago de aquella. pro-
vincia, al se~ndo batallón del regimiento In·
Canterla dE Rurl{oll, 36.
" Agapito J'.amom v l'érez de laR D.1.C88. reclu-
ta del cupo de filM del reemplazo de 1912, per-
teneciente 6. la 7.ODa de rcclut&mient.o y rellerva
da Jaén, lú, con residencia en tlllta Corte (Ven-
tura. de la. Vega, 1~), al se~undo hntallón
del regimiento Intanteda de TetuAn, 4¡
IMadrid 24 de Ilovil'mbre de 19H.-Echal{\le.
RERERVA FACULTATIVA
Excmo. Rr.: Villta 111. illJltancia. promovida por el
médico civil D, F(!lix PnlllciOA Oárdenaa, recluta ex-
cedente cle cupo de la zona de reclutamiento y re-
Ilerva do Cidir. .Ilúm. 11, en 8ílplica de que le Ilea.
COIDccdido el ingreso en la reserva facultativa. del
Ouerpo de &nidad 'Militar, el Rey (q. D.g.) !IC ha
servido desestimar la .petición por carecer de de-
recho 6. lo que Ilolicita.
De real orden lo dil{'O á V. E. para su conocimien-
to y demás ef'ee-toll. Dios guarde á V. E. muchos
MOA.. Madrid 24 de noviembre de 1914.
EotAoilE
Señor Capit.6.n general de la. segunda. región.
••
PENSIONES
,Excmo. Sr,: Villta una instancia promovida. por
D.. Dolores Fairén Moreno, madre del primer te-
niente de Artillerla., fallecido, D. Eduardo AlCranca
Fairén, residente en el Real Sitio de San ndefon-
80 (Segovia.), en s6plica de que, como gracia. eepe-
oial, 8e le coooeda la pensión de la cml 119 '&o
:remando de aegun<la clase, 'i ot!a an1JQR& que '1e
penIliia atender.' sus hijos, por las uoepeiOoalee
ooodicioDell en qu.e se b8.lla, eeg6n manuaeata en
67126 de noriembre de 191{p. o. ll6m. _
--- .------...----------------------
su instancia.; teDtendo en cuenta que por real or-
den de 23 de 1I13J'7.0 último, fu" dese!ltimada la con-
cellión de la. cruz de San Femando á. su citado
hijo, y que la. interesada. DO HC halla. comprendida.
en ninguna. de L'lll di!<J)()!Iidone!l vi~entell sobre pen-
siones, el Rey ('l' n. JU, ele conformidad con lo
expuesto 1r el Con!lcj() Supremo ele GuP-rra. y Ma.-
rina en de octubre próximo pasado, se ha ser-
vido de8Cstimar L" referida. instancia por carecer de
derecho á. Uf) que solícita, dcbiendo atenerse dicha
interesada á la. c it:lCla renl onlen d~ 23 de marzo
último.
De la de S. ~1. jo ,li¡!fJ á\"o E. para Illl ('.ono-
cimiento y demás CíN~tf>S. Dio>! gl1ual"de á. V. E. muo
chos ailOs. )Iadrid 23 ele lIovien.bre de J914.
rellidente en Za..raJroza, iDpelle en el Cuel"Jlo Jarl-
dico ~Iilit.ar con el empleo de teniente auditor de
te~m. en el que disfrutará de la efectividad de
esta fecha.. Es aIlimismo la. voluntad de S. M. que
el referido teniente auditor de nuevo ingre:io palie
destinado á la Capit.l.nía general de la. cuarta re-
gión. en vacante que de IU cla8e existe.
De real orden lo digo á V. E. para su cODocimien-
to '! demás efectoll. Dios guaráe á V. E. muchofl
'lñ08. Madrid 23 de nm'iembre dc 1914.
ECHAGüE
Señores Capitancs generales de la cuarta ~; quinta.
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
EOtAOÚe
Sellor Ca.pitán g-cneral de la primera región.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y ;Marina.
•••
OUERPO AUXILIAR DE OnOlNA8 IIILITARES
Excmo. Sr.: En vista del eserilo 'lile V. E. di·
Ti~i6 ~ cste Mini8t~l"Ío en. 19 del mes actual, re-
mItiendo instancia. promovida por el sargento del
regimiento Infantería ele América, 14,' Aniano Cadi·
ñanos G~rda, en solicitud ele que quede lIin efecto
el inJ{reso que por r~al orden de ·1 del presente
mes (D. O. núm. 248) le fué concedido en el Cuero
po lLu][iliar de Oficinall Milítal'M, el Rev ('l. D. g.)
!lO ha servido ar..oeder á loe deseos del int.erOllado y
disponer. al propio tiempo, quede eliminado de la.
cscala de aIlpiranws á. ingrelo en el mencionado
cuerpo.
Do rf'al orelen lo dil{O ~ V. E. para. HU conocimien-
to y dem&s efectoa. Dios guarde á. V. E.! rnuchoe
n.i'lOM. Mndrid 24 do noviernllrc elo 191-1.
ECHAOU&
Serior Capitin general de 1& (Iuinta región.
Serior In~rventor general de Guerrn.
Excmo. Sr.: Para. cubrir UM pInza. de ef\cribicn·
te que c][i!lte vacante en el Cuerpo auxilia.r de Ofici-
nas Militarell. el Rev (q. D. iIí.) He ha servielo conce·
der el ingreso en dicho cuerpo. como escribiente de
seKUnda claae, al brigada del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo nÍlm. 7. D. Eduardo del Ooto Alon·
so, por ser el m&s antiguo ele la escala. de aBpi-
rantf'S al referido inp:rello, debiendo di!lfrutar en. el
empleo que se le confiere la efectividad de esta fe·
cha. y causar baja. por fin dcl corriente mes en el
CUNpO á qu~ pertenece. con a.rreglo á lo dispuesto
en el artículo 40 del reglamento del mencionArlo
Cuerpo de Oficinaa Militares. .
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimien-
to y demás efectOtl. Dios guarde ~ V. E. f'ml1choe
años. Madrid 24 de nov~mbrc de 1914.
EOtAoúE
&>ñor Comandante ~eneraJ de Mclílla..
&>ñor Ioten'entor ~eDeral de Guerra.
CUERPO JCRIDIC'O MILITAR
Excmo. Sr.: El RR.y (11 D. g.) ha tenido á bien
disponer que el aspir.mte D. Federico SOCa.S~1l POns.
PENSIONES
'Excmo. Sr.: Vista. la propuesta formulada por el
Director de la. Academia. de Infa.ntería para. que se
conceda la pensi6n de doe pesetas diarias á. los
alumnos de 1& misma D. Cristino, D. Arturo y D. An·
tonio Berm6dez de Castro y manco y D. Alfredo
Tourné Pérez Seoane, por habérseles otorga10 l.s be·
nefici08 de huérfanos de la (iuerra, según real orden
de 9 de octubre próximo J)Qlla.do (D. O. núm. 228);
Y ~niendo en cuenta que el fallecimiento del I.emano
de 108 tres primeros, el segundo teniente de lnfart·
tAna. D. Luis, ocurrió el 5 de junio de 1913,
el Rey ('l' D. g.) ha. tenido 6. bien conceder á.
108 cuatro citados alumnos U. peusión diaria de dos
pesetall; á D. Antonio Bcrmúdez de C:ultro y don
Alfredo Tourné desde el 8 de septiembre último, fe-
cha. de su ingreso en la. Academia, á D. Arturo Ber·
múdez de Castro, desde 1.0 de septiembre de
1913, en que ingresó, y á D. Crisuno desde 1.0
de julio del mismo 1913, y autorizar á dicho Centro
de enllCiln.nzo. pa.rn. que ~ueda. reclamar 1118 p<~n8io­
ncs at1'a8AodJul de estos dos últimos ell adieionales
de camcter preferente. con n.p1icación al ca.pítu.
tnlo cOTrespondicntf! del presupuesto, como rollO
comprendido en el artículo 78 del rt'glamento de re·
villtlJll. El! nMilUifllllo b volulItn.d de 8. ~I. cluede Mili
efecto la penlliún de 1,50 J>P.letM que le concedi6
6. n. Crist.íno :Rermú~z de OaaItro por orrlen de 10
do leptiembre último (J). O. núm. 203), ). fIUI! 1111 her·
mano D. Arturo ICn. eliminado de la. escala de aIlpi.
rantel é. penlión.
'De real orden lo digo 6. V. 'E. para. IU conocirnjf'n-
to y demAs efectos. Dws gua.rae " V. E. muchos
a.f'loe. Madrid :la de noviembre de 1914.
ECHAOÜ~
SPJl.Qr Co.pitin genernl de la. primera. región.
Señores Interventor general de Guerra. y Director
d<' la Acvdemia. de Infantenn..
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una. vacante de
capitán profesor, correllpolldiente al arma de IDfan-
teria, en el Colegio de huérfanos de la. Guerra, que
debe proveente en la. forma que determina. el real
decreto de junio de 1911 (C. I.. núm. 109). el Rey
(q. D. g.) ha tenido ft. bien disponer que los de
dicho empleo y arma. que aspiren " ocuparla, pro·
muevan sus instancias en el tkrmino de 15 dí<Ul. ft.
pariir de eata fecha, acompañando copias de laa
hojas de servici08 y de hechos. consignando los que
se hallen sirviendo en Baleares, Canarias y Africa,
si tienen cumplido el tiempo de permanencia, te-
niendo en cuenta que el desilZnado desem~ña.rá laa
clase!! de AritmétiCIJ, Algebra. y dibujo de la pre·
p:U'aC'i6n milita¡".
.Dt> real orden lo digo " Y. E. paza 8U conocimien·
to y dpmás efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos
aií(l!l. Madrid 2-1 de noviembre de 1914.
ECHAGü.
Señor...
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Señor...
m Jete d. la 8eoaI6a.
C.ye/tlllo dI All'etu.
DISPOSICIONBS
• la SabIecreWIa Y 5ecdoaeI de elle MIaJIIerIo
Y de ... Depeadeadll eentnlel
SIUI" •• IIfDtIrII
ASCENSOS
C¿rct&14r. Heuniendo las con(licione~ prevenidas en
la roo.l orden de 24 de febr~ro de 1894 (O. L. nú-
mero 91). el per.onal de ronda que se relaciona
ir. continuadón, .e le. promueve de orden del Ex-
celent1.simo Señor Minilltro de la Guerra., a.l empleo
de sargentos maestros de banda y cab06 de cometas
y tambores. respectivamente, verificándose la corre.-
pondiente alta y baja en la próxima revi.ta de comi.
A&rio.
DiOfl ~rde fI. v... mucho8 años. Madrid 24 de
noviembre de 1914.
El Jete d. la 1leect6D.
Caye/ano de Aivea,
Relaei6n que se c/la
A ..gentos maestros de banda
Tomás Mazuela Incógnito, del bata.llÓn Cazadores
de Estella, 14.
Ga.lo Muro Benito, del regimiento de Inoo, 62.
A ,.00. de ,ometu
Fmllcillco San Miguel Incógnito. del regimiento de
7.aragoza., 12.
-Victoriano Femández Delgado, del de A.turia...., 31.
Fahricoiano Molinero Escudero, del de Toledo, 35.
LuiH Roeha. Oaamaño, del de Isabel Il, 32.
A c.ooa de tambores
Juall (iutiérrez Vela8co, del regimiento de Bur-
gOfl, 36.
Tcodomiro TortajRda MonleólI, del de Ouadl1laja.
m, 20.
Víctor Oet(undez Pérez, del de León, lkl.
C3IIto Revilla Oua,ta. del de Burgo., 36.
Emilio BcJincMn Garcfa, del de I..eón, 38.
Gabino Alcafliz Oonz~lez, del de Mallorca., 13.
Manuel Lópoz Diaz, del de Isabel la Oa.t61ica, 64.
Madricl 24 de noviembre de 19U.-Alvea.r.
DESTINOS
Circula,. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Cuerra, el personal de banda comprendido en la si-
guiente relaci6n, que da principio con Tomú Maluela
Inc6gnito y tennina con Pedro Ramos Maga1l6n, pa-
sará á servir los destinos que se expresan, verifi~­
dose la correspondiente alta y baja en la pr6xima
re\'ista de comisario. •
Dios guarde á V. muchos al\os. Madrid 24 de
no.~bre de 1914.
Sedor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera,
tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima -y octava re-
giones ., Baleares y Canarias y Comandantes gene-
rales de Melilla, Ceuta y Larache ~ Interventor ge-
neral de Guerra.
Reúd61J '1" se cl/a
s....... de banda
íomás Maluela Inc6gnito, ascendido. del batall6n Ca-
zadores de Estella, 14. al regimiento de Extrema-
dura, 15.
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Galo Muro Benito. ascendido. del regimiento de Inca.
62, al batallón Cazadores de Segorbe, 12.
Cabos de cometas
fo'ranchco San \1iguel lntógnito. ascendido, del regi-
miento de Zara¡¡;oza, 12, al de Cantabria. 39.
Victoriano Fernán<lez Delgado, ascendido. del de Astu-
rias, 31, al de Ceriñola, 42.
Fabriciano Molinero Escudero, ascendido, del regi-
miento de Toledo, 35, al batallón Cazadores de
Madrid, 2.
Antonio Pérez Expósito, del regimiento de Asia, 5S.
al batallón Cazadores de Estella, 14.
Lorenzo Justiniano Expósito, del regimiento de Afri-
ca. 68, al de Asia, 55.
Luis Rocha Caamai\o, ascendido, del de Isabel 11. 32,
al de Alrica, 68.
Félix Navarro Martln, del de León, 38, al de Se-
villa, 33.
Ricardo Vergara Ro~, del de Se"illa, 33. al de
Le6n. 38.
Cao. de tambores
Juan Gutiérrez Velasco, ascendido, del regioúento de
DurJos, 36, al del Rey, l.
Teodonuro Tortajada Monleón, ascendido, del ele Gua-
dalajara. 20. al de Saboya, 6.
Manuel La~s Trigueros, del de Las Palmas, 66. al
de Extremadura, 15.
Vlctor Gegundez Pérez, ascendido, del de León', 38.
al de Ceuta, 60. ,
Casto Revilla Cuesta, ascendido, del de Burgos, 36,
al de Gufa, 67.
Emilio nelinch.ón Garcfa, ascendido, del de León, ]8,
al de Menorca, 70.
Gabino Alcañlz González, ascendido, del de Mallor-
ca, 13, al de Inca, 62.
Manuel l.ópez Dlaz, ascendido, del de Isabel la Ca-
tollca, 54, al de Las Palmas, 66.
Félix Moreno Pérez, del de SiciJia, 7, al de Otumba, 49.
Julio Luclmo Moralejo. del de O tumba, 49. al de
Sicilia. 7.
Vicente Rodrlguez Palomino, del de Africa. 68, al de
Albuera. 26.
Pedro Ramos MaK;l1lón, del de Albuera, 26, al de
Africa, 68.
•Madrid 24 de noviembre de 1914.-AI"I.'.
Circulo,. El Excmo. Sel\or Mlni§tro de la Guerra
se ha servido di§poner que los soldados comprendidos
en la siguiente relación, que d& principio con Juan
José Domlnguez y teroúna con Demetrio Andrés An·
dr~§, pasen á servir los destinos que se indican, ve-
rificándose la correspondiente alta y baja en la pró-
xima revista d ecomlSario.
Dios guarde á V. muchos atlos., Madrid 24 de
noviembre de t 9 1 4.
,~ Jm •• 1a~6D,
C.ye/alJo de Alveu.
Sellor...
Excmos. Sel\ores Capitanes generales de la primera,
cuarta, quinta y sexta regiones, Comandante general
de Larache, Director de la Escuela Superior de Gue-
rra é Interventor general de Guerra. •
Relaci6n que se cita
Juan José Domfnguez, del regimiento de la Reina, 2,
á las fuerzas regulares indfgenas de Larache.
Vicente Alonso Incógnito, de la Escuela Superior de
Guerra, al regimiento de Albuera, 26. .
Casimiro Lambea Cuartero, de la EscqeJ.a Superior de
, Guerra, al batallón Cazadores de Las Navas, 10.
Eulogio Mfnguez Pintado, del regimiento de la Cons-
tituci6n, 29, á la Escuela Superior de Guerra.
JoK Marfn Gondlez, del regimiento de Andalucla, 52,
á la Escuela Superior de Guerra.
Demetrio And~s Andrés, del regimiento de Astu-
rias, 31, á la Escuela Superior de Guerra.
Madrid 24 de noviembre de '91 4.-Ah·ear.
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LICENCIAS
J~II ViIlL:L de la iustancia. promovida por el alumno
de ~8:L Academia n. Antonio Crelmet Rodríguez. y
del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Señor }Iinistre de la Guerra se le con-
oeden dos meses d e prórroga. á la licencia que por
enfermo disfruta en esta Corte.
Dios guarde á V. S. muchos a.ño!!. llailrid 24 de
noviembre de 1914.
al lere de la e-sOD,
Ricardo AranCU'.
Señor Director de la. Academia de Artillería:.
Excmo. &ñor Capitá.n general de la primera. región.
En villta del escnto de V. S. de 21 del actU8.l
y del que en copia acompaña del médico de esa.
Aca.demi.." de orden del Excmo. Señor Ministro de
la. fiuerrd. 1e ha. sido concedido al alumno de la.
misma. f). .JOIlé Ploma Sancho, IIn mes de licencia
por enfermo para. esta. ('ortk.
Dioe gua.rde á. \". S. muchos año!!. Madrid 24 de
lloviembre de 1914.
a lete 4e la 8eldOD •
BkGrdo ArGtICU'
Seúor Director de la Academia de Ar'iIlería.
Excmo. :--eñor Capitán ¡(('neral <le la primera regilm.
ASCEXSOS
l'¡~ra (:u"rir quin('!' "apante!' de sar~elllfJs que exi8-
ten en el Instituto, concedo dkho empleo á 109
cab08 Cille expre.sa.n en la. siguiente relación., que co-
mienza. con Juan Sinchez Mella. y termina con Fran-
ci!lco CoOOlea Caballero, 108 cual(·s están dechradOll
aptoe para el aap-enso y son 108 más alltigu08, de-
biendo disfrutar la efectividad que á. cada 11no 8e
les aaign&.
1.08 primeros jefes de comandancia. disjlondrán el
alta y b&ja respectiva en la próxima reVl!lta de co-
miaario del mes de diciembre en 108 c1e!ltinos que
también se expresan.
















Granada.. . . • . .. Juan stncl\tl Me... ••• .••.•••.. ...••. ..,
TUTllona rrancllCo Rlvatl Tarracó.. • • • • • • • • .. ..•.•••. .
nadajoz •. ., . . .• D. JOI~ P6rez MullOl. • . . • • • . • • . . . • . . . . . . • . •. •.
León. • • . . . •• '" E.tanlslao Mullol P6reJ. • • • • • • . .. . ..•..•..••.
Teruel... . .•....• José Gonúlvo Fortea....... . . •• ••• •• . . • .. . .•.
Secovla. . . • .. .•.. Antonio L6peJ Blanco.. • • • . . • . • . • • • • . .• • ..
Gerona.. •. . .••. Manuel Plntldo Plc6n. • . • • • • . . • • . • . . •. • ••..
Corul'la.. . .. ., •.. Torlblo GonúleJ Albelaíra. • . . • ...•••..•
Granada.. . . . F~lix PeTea Callada. .•• • •••.•.•.••.••..•....
Bureos •••..•..••• Severlano Dueftls Olea ••••..•. •.•••....• '"
Corufta.... . . . . ..• Antonio AlvareJ RodrlpeJ .••.....•..•..•. ,.
aceres lo'6lix Bueno y Bueno.. • • . . • . . • . • •• • ..•••••••.
Pontevedra. . .•.. Marcial Vúques y V'JqueJ: . . • . . • .•.••••..



















1914 Teruel. ..•.••. ldem.191~ ~covia .. .. ... Idem.
191~ lUerona .••...•. '" Idem
1914Ioviedo .•.•...... ldem.
191<4 MAlaga ..... .. .... Idem.
191~ 7.amora •.•..•.... Idem.
191~ Oviedo •••.•....•. Idem .




C!diJ ......•••••. Francisco Cabale. Caba:lero ...•••........•..1 •.0 dicbre 1914luadajoz....•.•• For~.
MAdrid 23 de noviembre de 1914.-Barrt!rtl Cruo.
DESTINOS
Loe primeros jefes de las Comandancias se ser·
virán ordenar el alta y baja. respectiva en la. pró-
xima. revista de comisa.rio del mes de diciembre, de
108 sargentos que le trasladan de Comandancia. á.
petición propia, que se expresan en la siguiente re·
laci6n, que comieDA con Dionisio Molina. de Cuatro
y termina con Wencealao Luoeno RamO!!. los cuales
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pa.sa.ri.u á. servir 106 deatinos que á. cada UIlO se
le asi¡'na en la misma.










• que 1100 .etIetDa4oe
Conceplo
del dMlino
Teruel .•.•.•.•..•. Dionisia Malina de Castro .•••••••••••••..•....•.. '" Madrid .
Mitaga •..........••. Lisardo Velado Lópes.. ......•••••.•..... • •. Sevilla '" '"
Oviedo ••....... , . Zaarlas DI..z Rolan..•..•....•...•.•....•............ Avila •....•..•••..•
M!laca . . . . •. " •... J* L6pez Alvarez • . . • . . • • . • •. ••••• •..••...••••...•• HuellOa.... • .•.•..•.
Oviedo ...••....••• Juan OlilOer Canellaa•.•...•....•.•.••.••...•.......•.• Baleares•.•.••••• "
Huesa ..•..••....... Fermln Simón Martin. . . • . • . • . • • • • •• • • . .. . ..•...•.•••• Teruel. . ..•.•....•
~golOia. . • . •. " ..•• Jo~Macbtn Natividad. . . .• .•.•••••• . .•.......••..•.• M'laga •........•.••.
Granada ..•..•..•..• Manuel Pardo L6pez•...•..•.••.•.•••.•... :. ...••.•.. Valencia .••••.••..•
Huesa. . • • • • • • . •• " Miximo Casado I!.st~bln •..• '. • ••••••.•••••••••••.•..• Soria ••••••.••••
Badajoz •••..•...••••. Wenceallo Lucdo Ramos .•••••..••••.••••.•.•••.•••• Clceres ...•• " •.••











Para. cubrir las va.cantes de ca.ho8 que existen en
la.e Comandancias del In8tituto, con arreglo á la.e
propuestas formuladas por los coronelell subinspec-
tores de 1011 tercios, los primeros jefes ord~oarán el
alta. y baja l'espectivd en la reVIsta de comiaario
del mes de diciembre de 1M guardiaa B8oelÍdidoll
á dicho empleo, que Be expresan en la 8iguiente
relación, así como de los que Be t.raaladan é. peti-
ción propia., que comienza. con Sa.ntiago Nista} de
León y termina con Julio Coll "·crrer.






Señoree Coronéles lIubinllpectores Cie 1011 tercios y
:primer08 jefe8 de Comandancias.
Coman4ll1lol••
ea que callAn baja
como auardlu










Mldríd... .. SI.tla&o NI.tll de León .
Toledo ••••• .• Alejo ROlado Romo •• • • • . • • • • • • • • • •• • •.•.•
Vllencla •.•..•••.. Antonio S6acbea )latines ••••••••••.•••..••
Idem. • .••• . •.• Jllan A!{ODIO Borredi ..••.•.... " •.•.••.•.••.
Coruda .•• • . • • • . •• Allu.tfn L6pel Garda. • • • . • • • •• .•.••••.•• . ••
Ovled:> ••.•...•••. Mariano Serrano de la Hera ••. • ••••••••••.•••
Idem • . • • • • • . • • . •. Lull Mill'n llartlo .•••••..• . • . . . • •.
IJllrKo~ .•• . l!Jadlo Sebe.tiAo Ca.tlllo.. • . .•. , •..•.••.•••
Logro/lo • . . . . . . • •. lndaleclo Marin Caatabnna. . . • . • . . . .• . •.•.
Soria. ..••..••••... Gumullndo Pou POIa. •• ••.....••. • ••.•••.
Idem ••.•...•••.• , Dionl.lo DeJIO Marco. ..,.... . ., •••• • •.•.
Logro~o• •• Amando Ubico Eculhu. •.•.•.•• • .••••..•••
Idem .••...•.•..• , Sotero Ortqa CabelÓO '" .• , ... , •. _•.•..•...
Terud ..•....•.. J~ BlallCO Velero.... .••••. • ••••.••.•.
Balelre~. . . . .. • •. Jaime Pona Femeoias.. . . • .•..•.••••.••••
CABALLERIA
Cab.- 14.° tercio. Teodoro Caralo Blinco.. . • • •••.••..•.
1<k*-:.•• _. . . . . . . Emilio P~rez Maoso ., . . . .• •. ••••.••...•• . •
TRASLADOS DE CABOS
INFANTERIA
Castellóo ., •••.•. Carlos V.II. Vicente. . . • • • • • . .• •.•.•..• • .•.•
Valencia. • .. •..• D. Antooio Boix Co!om.. .• .••.•.••..•.••.. "
Oviedo.... .•.. Ovidio Montes lb!4o.......•..........••...
Santander. .• Alvaro Cort61 Calvo.......•......•••...•
Geron•..••••...•. J~ Valero Gómea ..••...•.•.....•.•.•..
Terud ..•.•••••... Mi¡uel Adell Barberán. . • • . . . . . . . . . . . •• • ••••.
Castellóo ••••.•... Julio ColI Ferrer. •..•... •.•..•..• . •...


















1914 Guerdlas )óvenel.• ForlollO.
19'4 Toledo •..••.••. Idem.
1914 ea.teJlÓ". .. Idem.
1914 ldem . , " Idem.
1914 Orenae •...••••.. Idenl.
1914 Ovledo ......... ldem.
1914 delll............. Idem.
1914 Sentlnder. ., •.• tdem.
1914 ~rla ..•.••.••... ldem.
191~~(lelD ••• . ....• ". Idem.
1914~dem Idem.
1914 .ldem ldem.
19' ldem...... .. Idem.








Valendl. . ..•.... Voluotario.
Castellóo . . • • • .. ldem.
Pale-ncia .•..••.•• Idem.
Burgos ldem.
lTeruel . .. • .. .. Idem.
!Gerona ...•...•. " Idem.
!Valencia... . .••.• Forzoso.
MADJUD.-TALL&JU:.~ P.U DEPOSITO Da LA GUDU
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